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CHAPTER I
INTRODUCTION
The ra d ic a l ch an g es in  A m erican th eo lo g y , in  re lig io u s  a tt i tu d e s  
and  m odes of re lig io u s  e x p re s s io n , and  in  the  n a tu re  of the  re la t io n ­
sh ip  b e tw een  re lig io u s  com m itm ent and p a rtic u la r  so c ia l i s s u e s  have  
sh a p e d  the  p re se n t d e ca d e  in  su ch  a w ay  th a t the  th ru s t o f re lig io u s  
b e l ie f  is  be ing  s e r io u s ly  q u e s tio n e d . Among so c io lo g is ts  in v o lv ed  in  
th e  s tu d y  of re lig io n  th is  i s  a p e rvad ing  top ic  (Berger, 1970; Bouma, 
1970; D em arath , 1969; G lo ck , e t a l ,  1967; H adden , 1969; S tark & 
Q lo c k , 1970; Y inger, 1969).
The ro le  o f the church  in  the  s tru g g le  for so c ia l  ju s t ic e  i s  a 
s u b je c t  a s  cu rren t a s  the  d a ily  n e w sp a p e r and  y e t a s  a n c ie n t  a s  the  
e a r ly  C h ris tia n  d ia lo g u e s . S o c ie ta l ch an g e  h a s  c o n tin u a lly  spu rred  
re c o n s id e ra tio n s  of the c h u rc h 's  s ta n d  on s o c ia l  p ro b lem s. The con ­
tem porary  s tru g g le  for so c ia l  ju s t ic e  and  the ro le  of the church  in  th is  
s tru g g le  r e s ts  n o t on ly  on den o m in a tio n a l p o s i t io n s , d ev e lo p ed  by  th e  
th eo lo g ian s  and church  le a d e r s ,  bu t a ls o  on the  a tt i tu d e s  of in d iv id u a l 
ch u rch  m em bers.
S ince  Max W eber (W eber, 1958), one of the  m ajor co n ce rn s  of 
the  s c ie n t if ic  s tudy  of re lig io n  h a s  b een  the  q u e s tio n : How do 
d iffe re n t re lig io u s  b e lie fs  and  m oral c o d es  a f fe c t  hum an b e h av io r and
2s o c ia l  s tru c tu re ?  C an ty p es of b eh av io r be  tra c e d  to the  im pact o f 
re lig io u s  v a lu e s  ?
It seem s in  ch u rch es today  th a t m en a re  to ld  how th ey  m ust f e e l ,  
b u t no t how th ey  m ust a c t .  R elig ious b e lie fs  a re  not a u to m a tic a lly  r e ­
f le c te d  in  p re d ic ta b le  b e h av io r . W hite  (1968) co n ten d s th a t th o se  
s tu d ie s  o f r e l ig io s i ty  w h ich  in c lu d e  on ly  p e rso n a l ad h eren ce  to  a 
b road  c a teg o ry  of th eo lo g ica l p re c e p ts  a s  th e ir  in d ep en d en t v a ria b le  
h av e  no  room for w ha t the  re lig io u s  fac to r m ay in  fa c t be ; n am ely , the  
norm ative p re s su re  o f in te rp e rso n a l e x p e c ta tio n s . H ow ever, l i t t le  
r e s e a rc h  h a s  b een  done e ith e r  to support or to  re fu te  h is  c o n te n tio n .
Seme re s e a rc h  sh o w s , a s  w ill be  i l lu s t r a te d  l a te r ,  th a t re lig io u s  
b e l ie f  can  be u se d  a s  a  co n cep tu a l fram ew ork in to  w hich  to  p la c e  d a ta  
an d  an  o b je c tiv e  c rite r io n  a g a in s t  w hich  to  m easu re  the  su b -d im en s io n s  
o f b e h a v io r . The trem endous im pact o f M y rd a l's  s tu d y  of A m erican 
ra c e  re la tio n s  w as la rg e ly  due to the  fa c t th a t he  cou ld  m ake com pari­
so n s  b e tw een  the  s ta te d  norm s of the  A m erican c reed  and the  a c tu a l  
b e h av io r o f w h ite  A m ericans (M yrdal, 1944).
In the  p re se n t s tu d y  re lig io u s  b e lie fs  w ill be  exp lo red  in  th e ir  
re la tio n sh ip  to  a c t iv i ty  in  regard  to so c ia l  p ro b lem s. R elig ious b e lie f  
is  h e re  c la im ed  to be  a m ajor d e te rm in an t of the  so c ia l  b eh av io r of 
m em bers of C a th o lic  p a r is h e s .  It in te ra c ts  in  com plex  w ays w ith  o th er 
fa c to rs  bu t c an  be  exam ined  a s  a d e te rm in an t in  i t s  own r ig h t.
3STATEMENT OF PROBLEM
A b a s ic  q u e s tio n  to a s k  i s :  How d o es  one a s s e s s  the im pact of 
re lig io n  on human b e h av io r?  Do re lig io u s  b e lie fs  in flu e n ce  b e h av io r?  
D eterm ining  the  im p act o f b e lie fs  in v o lv es  d isc o v e rin g  c a u s a l  r e la ­
tio n sh ip s  or a t  the  l e a s t  c o rre la tio n s  b e tw een  re lig io u s  v a ria b le s  and  
o th e r a s p e c ts  o f hum an b eh av io r and  s o c ia l  s tru c tu re . In o rder to claim  
th a t X c a u se s  Y, a t  l e a s t  th ree  th ings m ust be  know n, a cco rd in g  to the  
u su a l  c r ite r ia  (S e llt iz , 1959):
1. That X and  Y a re  re l ia b ly  a s s o c ia te d .  U su a lly  th is  is  te s te d  by
som e form of s ig n if ic a n c e  te s t in g .
2 . That X is  a sy m m e tric a lly  re la te d  to Y, th a t i s ,  th a t the  o ccu ren ce
of Y is  d ep en d en t on th e  o ccu rren ce  of X. This is  u su a lly  o p e ra tio n ­
a liz e d  in  term s o f tem poral o rd erin g .
3 . That no o th e r known fa c to rs  a re  re sp o n s ib le  for Y w hen o th e r
s u s p e c te d  fac to rs  a re  c o n tro lle d .
The a ttr ib u tio n  o f c a u s e  is  very  d iff ic u lt in  the  so c ia l  s c ie n c e s  
p rim arily  b e c a u se  the  re le v a n t v a ria b le s  a re  so  o ften  en ta n g le d  w ith  
o th e r fa c to rs .
Bouma in  a s tu d y  in  w hich  he rev iew ed  a ll  em p irica l a r t ic le s  
ap p ea rin g  in  ten  m ajor so c io lo g ic a l jo u rn a ls  from 1960 to  mid 1969, 
an d  in  w hich  re lig io n  is  tre a te d  in  som e w ay a s  an  in d ep en d en t v a ria b le ,
4found th a t ou t o f 185 a ttem p ts  to e s ta b l is h  the  im pact of r e l ig io n , only  
fiv e  cam e c lo s e  to  the c r ite r ia  of c a u sa l in fe re n c e . H ow ever, he  sa y s  
fu rth e r , tak ing  a  seco n d  look  a t  the  re c o rd , i t  i s  c o n c e iv a b le  th a t th is  
poor reco rd  of the re s e a rc h  in to  the im pact o f re lig io n  re f le c ts  more the 
im p o ss ib ility  of m eeting  id e a l  d e s ig n  c rite r ia  than  i t  d o es a n y  re a l 
sho rtcom ings of re s e a rc h e rs  in  the  so c io lo g y  of re lig io n . It m ay be  
th a t a t  th is  s ta g e  of i ts  developm en t th e  so c io lo g y  of re lig io n  shou ld  be 
l e s s  concerned  w ith  c a u s a l  a n a ly s is  and  more in te re s te d  in  sim ply  d is ­
covering  re l ia b le  p a tte rn s  o f re la tio n  b e tw een  re lig io u s  v a ria b le ?  and  
o th e r  phenom ena (Bouma, 1970).
G ree ley  d is c u s s e s  the  u se  of th ree  d iffe ren t m odels to d e sc r ib e  
th e  re la tio n sh ip  b e tw een  re lig io n  and s o c ie ty .  In the  W eb erian  m odel 
re lig io n  in f lu e n c e s  the  p e rso n a lity  v a riab le , o f i ts  m em bers and the  
m em bers in  th e ir  tu rn , a c tin g  under the  in f lu e n ce  of th e ir  re lig io u s  
v a lu e s ,  in flu e n ce  the o rg an iz a tio n  of the  so c ia l  sy s te m . A se co n d  
m o d el, w hich  m ight tra c e  i ts  o rig in  to  the p o s i t iv is t  fo llow ers of M arx 
or the  fu n c tio n a l d is c ip le s  o f D urkheim , w ould  v iew  the in f lu e n c e  » 
flow ing in  the  o p p o s ite  d ire c tio n : The s o c ia l  sy s tem  w ould c re a te  
c e r ta in  '‘need  d isp o sitio n s '*  in  the p e rs o n a li t ie s  of i ts  p a r t ic ip a n ts ,  
w h ich  need  d isp o s it io n s  w ould  in  th e ir  turn  le a d  to  c e r ta in  k in d s  of 
re lig io u s  a c tiv ity  and  b e lie f .  In the f i r s t  model re lig io n  is  the  in d ep en d en t 
v a r ia b le , in  the  second  i t  becom es a d ep en d en t v a r ia b le . A th ird  m odel 
w ould  v iew  re lig io n  a s  n e ith e r  n e c e s s a r i ly  an  in d ep en d en t v a ria b le  nor
5n e c e s s a r i ly  a dependen t v a ria b le ; ra th e r  i t  w ould s e e  re lig io n  a s  a 
" c o r re la te " ,  a s  a "p re d ic to r" .v a r ia b le  w h ich  is  pe rhaps in d ep en d en t 
and  p e rh ap s dependen t; b u t w h o se  p re c is e  c a u s a l  in flu e n c e  m ust be 
de te rm ined  in  each  c o rre la tio n  and  not a s  a m atte r of g en e ra l p r in c ip le .
In th is  view  a p e rs o n 's  re lig io n  cou ld  in flu e n ce  h is  p e rso n a lity  o rgan ­
iz a tio n  w hich  in  turn w ould  in flu e n ce  the  ro le  he p la y s  in  the  s o c ia l  
s y s te m . On the  o th e r h an d , the ro le  h e  p lay s  in  the  so c ia l  sy s tem  
co u ld  sh a p e  the  v a lu e  sy s tem  he  e sp o u s e s  an d  in  turn a ffe c t  the  re lig io u s  
b e lie f  he p ro fe s s e s .  In su ch  a m odel the re la tio n sh ip  b e tw een  c u ltu re , 
p e rs o n a li ty , and  s o c ie ty  a re  reco g n ized  to  be  so  com plex  th a t the  
s o c io lo g is t  is  ex trem ely  h e s i ta n t  to g e n e ra liz e  ab o u t the d ire c tio n  of 
c a u s a l i ty .  H is more im m edia te  concern  i s  p re d ic tio n  (G reeley , 1963).
My co n cern  i s  w ith  the  th ird  m odel an d  the  view  in  w h ich  a 
p e rs o n 's  re lig io n  cou ld  in flu e n c e  the ro le  he  p lay s  in  th e  so c ia l  sy s te m .
I w ish  to  a ttem p t to add  to the  ex p lo ra tio n  of th e  q u e s tio n  of the  r e la ­
tio n sh ip  b e tw een  re lig io u s  b e lie fs  and  c o rre la tiv e  behav io r; c e r ta in  
ty p es  of re lig io u s  b e lie fs  re la te d  to c e r ta in  ty p es o f b eh av io r I re fe r  to 
a s  so c ia l  a c tiv ism . Among sc h o la rs  i t  h a s  b een  rec o g n ize d  th a t there  
a re  m u ltip le  ty p es  of re lig io u s  b e lie f  an d  th a t ty p es of re lig io u s  b e lie f  
co m p rise  a n  in d ep en d en t and  v a lid  d im ension  of r e l ig io s i ty .
6THE BELIEF DIMENSION
R elig ious b e lie fs  a re  p ro p o sitio n s  of an  e s s e n t ia l ly  co g n itiv e  
n a tu re  w h ich  a n  in d iv id u a l a c c e p ts  a s  tru e . Rokeach d e fin e s  b e lie f  a s  
a n y  sim ple  p ro p o s itio n , c o n sc io u s  or u n c o n sc io u s , in fe rred  from w hat 
a  p e rso n  sa y s  or d o e s ,  c a p a b le  of be ing  p rec ed e d  by the p h ra se  "I 
b e lie v e  th a t .  . . "  (R okeach, 1970). He sa y s  fu rth er th a t e ach  b e lie f  
is  c o n ce iv e d  to  have  th ree  com ponen ts: a co g n itiv e  com ponen t, b e ­
c a u s e  i t  re p re s e n ts  a  p e rs o n 's  k n o w led g e , h e ld  w ith  vary ing  d eg rees  of 
c e r t i tu d e , ab o u t w h a t i s  true  or f a l s e ,  good or b a d , d e s ira b le  or un­
d e s ira b le ;  an  a ffe c tiv e  com ponen t, b e c a u se  under s u ita b le  c o n d itio n s  
th e  b e lie f  is  c a p a b le  o f a ro u s in g  a f fe c t  of vary ing  in te n s i ty  c en te rin g  
around  the  o b je c t o f the  b e lie f ,  around  o th er o b je c ts  tak ing  a p o s it iv e  
or n eg a tiv e  p o s itio n  w ith  re s p e c t  to the  o b je c t Of b e l ie f ,  or around  the  
b e lie f  i t s e l f ,  w hen  i t s  v a lid ity  i s  s e r io u s ly  q u e s tio n e d , a s  in  an  
argum ent; and  a b e h av io ra l com ponen t, b e c a u s e  the  b e l ie f ,  b e ing  a 
re s p o n se  p re d isp o s itio n  of vary ing  th re s h o ld s , m ust le a d  to som e 
a c tio n  w hen i t  is  su ita b ly  a c t iv a te d .  The k ind  of a c tio n  i t  le a d s  to  is  
d ic ta te d  s t r ic t ly  by  the c o n te n t of the  b e lie f .  All b e lie f s  th e n , a re  
p re d is p o s itio n s  to  a c tio n  (R okeach, 1970) .
A nother d e fin itio n  o f re lig io u s  b e lie f  in  l in e  w ith  the  above  d is ­
c u s s io n  is  th is : If an  a tt i tu d e  is  "a s ta te  o f re a d in e s s  for m otive 
a ro u s a l"  or "an  enduring  o rg an iz a tio n  of m o tiv a tio n a l, e m o tio n a l,
7p e rc e p tu a l, and  co g n itiv e  p ro c e s s e s  w ith  r e s p e c t  to som e a s p e c t  of the 
in d iv id u a l 's  w orld" (S co tt, 1968), then  the co n ce p t o f re lig io u s  b e lie f  
u se d  in  th is  s tu d y  re fe rs  to th is  com plex  of q u a li t ie s  re la te d  to sp e c if ic  
co g n itiv e  s e ts  a s s o c ia te d  by the  a c to r  w ith  h is  c o n ce p tio n s  of a c re e d , 
a c o d e , an d  a c u lt th a t e x p re ss  for him h is  u n d e rs tan d in g  of an d  fe e lin g s  
ab o u t w hat h a s  u ltim ate  m ean ing .
Among contem porary  C h ris tia n s  there  i s  g re a t v a ria tio n  of r e l i ­
g ious b e lie f  and a num ber o f w ays to  m easu re  re lig io u s  b e lie f .  The 
re s e a rc h  done by C lo ck , S ta rk , and  a s s o c ia te s  (S tark , G lo ck , 1970) 
m easu ring  r e l ig io s i ty ,  i t  seem s w as done in  term s too narrow  to be d e ­
fin ed  a s  re lig io u s  b e lie f  a s  su c h . I t  in c lu d ed  on ly  five  them es: God is  
F a ther; C h ris t i s  Son and  Savior; the  d ev il is  the  p u n ish in g  a g e n t of 
s in ; m irac le s  ev id en ce  su p e rn a tu ra l in te rv en tio n ; and  h eav en  is  the  
re fu g e  and  rew ard  for th o se  who p e rs e v e re . T his m e a su re , a lth o u g h  i t  
c a n  h av e  p o s itiv e  re s p o n se s  from C h ris tia n s  a c ro s s  a l l  d e n o m in a tio n s , 
d o e s  no t m easu re  re lig io u s  b e lie f  so  m uch a s  a fee lin g  of s e c u r i ty  abou t 
d iv in e  in te rv e n tio n . This s e t  o f b e l ie f s ,  i t  s e e m s , s e p a ra te s  ou t no t 
the  m ost re lig io u s ly  o r ie n te d , b u t ra th e r  th o se  among the re l ig io u s ly  
o r ie n te d  w hose  b e lie f  o p e ra te s  to p rev en t them from d isc o v e rin g  the 
re a s o n s  for th e ir  own b e h a v io r . C a llin g  i t  re lig io u s  b e lie f  c u ts  off the 
p o s s ib i l i ty  of exp lo ring  th e  re la tio n sh ip  b e tw een  re lig io u s  com m itm ent 
and  so c ia l  a c tio n  ex ce p t by defin in g  su ch  com m itm ent an s e c u la r  in s te a d  
of s a c re d .
8W ith  the  s o p h is tic a tio n  of A m erican th eo lo g y , w h ich  i s  not in  
is o la t io n  from W este rn  cu ltu re  g e n e ra lly , m any o th e r d im en sio n s need  
to  be  a d d e d . One g en era l in f lu e n ce  on A m erican tho logy  h a s  b e en  the  
th is -w o r ld ly  e m p h asis  of m odern c u ltu re , i t s  concern  w ith  th is  l if e  and  
i t s  fu lfillm en t ra th e r  th an  w ith  l ife  beyond d e a th . C o rresp o n d in g ly , 
th e  c e n tra l a x is  of re lig io u s  concern  h a s  sh if te d , from the  m a tte rs  of 
u ltim a te  s a lv a t io n , or judgem ent or ju s t if ic a t io n  befo re  God in  e te rn ity , 
an d  of h e av e n  or h e l l ,  to q u e s tio n s  of the  m ean in g , n e c e s s i ty  or u s e ­
fu ln e s s  o f re lig io n  for th is  l i f e ,  be i t  for s e lf -fu lf i llm e n t and  s e l f ­
in te g ra tio n , for e th ic a l  norms and m oral e f f ic a c y , e tc .  A nother s h if t  of 
th eo lo g y  is  in  C h ris tia n  e th ic a l  concern  from p e rso n a l h o lin e s s  to  lo v e  
o f th e  ne ighbo r a s  the  c e n tra l o b lig a tio n , i f  not the  e s s e n c e ,  of 
C h r is t ia n ity . C o n se q u e n tly , re c e n t C h r is tia n  e th ic s  h as b een  more 
co n ce rn ed  w ith  a m an 's  a tt i tu d e s  and  b eh av io r in  re la tio n  to h is  ne ighbor 
in  th e  s o c ia l  com m unity than  i t  h a s  b e en  w ith  the  problem  of h is  p e rso n a l 
v i c e s .  The dem and for the  p u rity  of d o c tr in a l b e l ie f ,  and  the  dem and 
for p e rso n a l h o lin e s s  h ave  ten d ed  to  r e c e d e , a t  l e a s t  among the  more 
se r io u s  and  thoughtfu l C h r is t ia n s , so  th a t love  of the ne ighbor h a s  b e ­
com e the c e n tra l C h ris tia n  m o tiva tion  (G ilkey , 1967).
H ow ever, a few m ovem ents th a t c ro ss  the  l in e s  of a l l  denom ina­
tio n s  such  a s  the c h a rism a tic  or p e n te c o s ta l m ovem en ts, S c ien to lo g y , 
tra n s c e n d e n ta l m ed ita tio n  groups and  o th e rs  have  taken  an o th e r look  a t  
the  e x p e r ie n tia l  a s p e c t  of re lig io u s  p ra c t ic e s .  There is  u su a lly  a
9com m unity o f som e k ind  in v o lv ed  so  th a t the  lo v e  o f ne ighbor focus is  
no t lo s t  s ig h t o f .
N eal (1970), h a s  d e v is e d  a s c a le  o f re lig io u s  b e lie fs  b a se d  on the  
ab o v e  two o r ie n ta tio n s ; n am e ly , the  tra n sc e n d e n t or p re -V a tican  II b e ­
l ie f s  a n d  the  im m anent or p o s t-V a tic a n  II b e l ie f s .  They a re  c a lle d  p re -  
V atican  and  p o s t-V a tic a n  in  th a t th ey  co n ta in  fo rm ula tions of b e lie fs  
a c c e p te d  a s  s ta n d a rd  and  c e n tra l prior to or s in c e  the Second V atican 
C ounc il of the  Roman C a th o lic  C hurch . This s c a le  seem s to  f i ll  the  
gap  found in  C lo ck  and  S ta rk ’s c r ite r ia ;  th a t i s ,  i t  ta k e s  in to  a cc o u n t 
th e  im m anence o f G od , the  b e lie f  th a t God a c ts  in  h is to ry , th a t God
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sp e a k s  to  us through hum an e n c o u n te r . N e a l 's  s c a le  a ls o  in c lu d e s  
em p h a sis  on th e  C hurch a s  a com m unity of b e l ie v e r s ,  the im portance  of 
e c c le s io lo g y  in  the  fu ll sc o p e  of b e l ie f .  N eal a ls o  in c lu d e s  the  t ra n s ­
c e n d e n t a s  w e ll a s  th e  im m anent a s p e c ts  of b e l ie f ,  w h ich  G ilkey  
seem s to ignore  w hen he s ta te s  th a t th e  lo v e  of n e ighbo r h as  becom e 
th e  c e n tra l m o tiv a tio n  of C h r is tia n  b e lie f  (G ilkey , 1967).
U sing  N e a l 's  s c a le  a s  the  m odel and  the  th e o lo g ie s  o f the 
pre and  p o s t V atican  C ouncil (The D ocum en ts, 1966), the  c h a ra c te r ­
i s t i c s  o f th e  tra n s c e n d e n t-o r ie n te d  b e lie fs  or p re -V a tican  II b e lie fs  and 
the  im m an en t-o rien ted  or p o s t-V a tic a n  II b e lie fs  a re  h e re  d e fin ed  a s :  
P re -V atican  II b e lie fs :
(1) A d u a lis t ic  v iew  and p a tte rn  o f l ife
a) em p h asis  on the  s a lv a tio n  of the  so u l
b) se e in g  th e  m a te ria l w orld  a s  b a s ic a l ly  ev il
c) in te r e s t  in  the  l e g a l - s p i r i tu a l  req u irem en ts  for s a lv a tio n  -  
the  norm s for jud g em en t and  ju s t i f ic a t io n
d) d is in te r e s t  in  w orld ly  p ro g re ss
2) An a c c e p ta n c e  of the  e x c lu s iv e  an d  h ie ra rc h ic a l  n a tu re  o f the
C hurch
a) s e e in g  the P o p e , the  h ead  of the  C h u rch , a s  the  h ig h e s t 
a u th o rity  reg a rd in g  s a lv a t io n ,  fa ith  and  m orals
b) s e e in g  the  in s t i tu t io n a l  C hurch  a s  th e  on ly  so u rc e  of the  
m eans o f s a lv a tio n :  g ra c e ,  g u id a n c e , and  fo rg iv e n e ss
3) An e m p h a sis  upon G o d 's  tra n sc e n d e n c e
a) God a s  fu n d am en ta lly  ab o v e  and  beyond  the w orld  an d  i t s  
h is to ry
b) God a s  a v a i la b le  to  hum an c o n ta c t  on ly  th rough  the  C hurch 
or in  m om ents o f p ray e r
P o st V atican  II b e l ie f s :  /
/
1) A mor£ in te g ra te d  v iew  of re lig io n  and  d a ily  l i f e ,  of so u l/b o d y
* a) em p h a sis  on m an a s  p e rs o n , a s  re s p o n s ib le  for h is  re la tio n  
w ith  o th e rs  a s  c a re ta k e r  o f G o d 's  c re a tio n
b) se e in g  th e .m ate ria l w orld  a s  G o d 's  good c re a t io n , the  a ren a  
of G o d 's  p lan  fo r man
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c) com m itm ent to the  p roclam ation  and  ach iev e m e n t of the  pro­
m ise  o f the  G o s p e l , a m essa g e  th a t b re a k s  c u ltu ra l b a rr ie rs  
and  p ro v id es th e  norm s of love  and  s e n / ic e
2) An em p h asis  on the  C hurch a s  a com m unity o f the  fa ith fu l and  a
s ig n  to the  w orld
a) se e in g  o n e se lf  a s  p a rt of a com m unity o f b e lie f ,  a com m unity 
w h ich  a ttem p ts  to exem plify  the p a tte rn  of l ife  proper to a 
redeem ed  p eo p le
b) se e in g  the  C hurch  com m unity a s  ca rry in g  a r e s p o n s ib ili ty  for
rem aking the  w o rld , le a d in g  i t  to  C h ris t through im proving 
the  so c ia l  order and  develop ing  hum anity
3) A v iew  o f God a s  im m anent a s  w e ll a s  tra n sc e n d e n t
a) God a c ts  in  h is to ry , through peop le
b) God sp e a k s  to  u s  through hum an e n co u n te r
c) God in v ite s  hum an re sp o n se ; c re a tiv e  th ink ing  an d  a c tin g  in
and w ith  the  C h ris tia n  and  w orld  com m unity
SOCIAL ACTIVISM
The b e h av io ra l d im ension  I w ish  to  m easu re  is  re fe rred  to a s  
s o c ia l  a c tiv ism , or the invo lvem en t of the  b e lie v e r  in  the s o c ia l ,
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econom ic  and  p o litic a l a ren a  a d d re ss in g  so c ia l  p roblem s in  p a r t ic u la r . 
There is  s t i l l  a  b a tt le  w ith in  the  ch u rch es concern ing  a c tiv ism  or la c k  
of i t .  One s id e  sa y s  th a t the  C h ris tia n  chu rch  shou ld  be  in v o lv ed  in  
th e  s tru g g le  o f to d a y 's  poor in  the  c ity  and on the  farm , shou ld  be a t  
the  s id e  of the  d e lin q u e n t, the  ra c ia l ly  o p p re s se d , the  p o l i t ic a l ly  e x ­
p lo ite d . The o th e r  s id e  sa y s  the chu rch  shou ld  lo v e  th e s e  peo p le  bu t 
sh o u ld  no t becom e in v o lv ed  in  the  p o lit ic s  of th e ir  p ro b lem s. Each s id e  
h a s  a theo lo g y  to back  i t .  One group sim ply  w a n ts  th e  chu rch  to  s ta y
o u t o f p o l i t i c s ,  b e lie v e s  th a t re lig io n  shou ld  fo cu s on a w orld  beyond
■ +
th is  o n e , on an  in n e r or sp ir i tu a l  l ife  s e p a ra te d  from p o lit ic a l  c o n f l ic t .  
A nother s id e  i s  b e n t on m oving tow ard a  more d ire c t ro le  in  suppo rting  
an d  in d u cin g  so c ia l c h a n g e .
R ichard N iebuhr in  h is  w ork , C h ris t and  C u ltu re  rev ie w s the  
h is to r ic a l  backdrop  of the  c h u rc h 's  invo lvem en t in  the prob lem s of the  
s e c u la r  w o rld . There a re  two ex trem e p o s itio n s  (N iebuhr, 1951): one  
v iew s the  church  a s  se p a ra te  from and  in  o p p o sitio n  to s o c ie ta l  in ­
s t i tu t io n s ,  w h ile  the  o th e r  s e e s  a fundam ental ag reem en t b e tw een  the  
chu rch  and  s o c ie ta l  in s t i tu t io n s .  From the  la t t e r  p o in t o f v ie w , hum an 
p ro g re ss  an d  C h ris tia n  s a lv a tio n  a re  in  b a s ic  harm ony. Betw een th e s e  
tw o p o la r - ty p e s  a re  th ree  o th e r p o s itio n s  w h ich  se e k  to re la te  the  church  
an d  s o c ie ta l  in s t i tu t io n s .  F ir s t ,  th e  church  i s  c o n s id e re d  to  be "above" 
s o c ie ty ; th a t i s ,  the  c h u rc h , through C h r is t , e n a b le s  m en to a c h ie v e  a
new  s o c ie ty  w h ich  hum an effo rt a lo n e  c an n o t a t t a in .  S eco n d , the  
ch u rch  m ay c o e x is t  in  te n s io n  w ith  s o c ie ty .  C h r is tia n s  a re  s im u lta n ­
e o u s ly  c i t iz e n s  o f two w orld s and  m ust g iv e  o b e d ie n c e  to  bo th  God and 
th e  law s of s o c ie ty .  F in a lly  , chu rch  an d  s o c ie ty  a re  u n d e rs to o d  a s  
s e p a ra te  an d  o p p o se d  bu t the  p roper ro le  o f th e  chu rch  i s  d e fin ed  a s  
th e  re fo rm ation  o f s o c ie ty  and i t s  in s t i tu t io n s .  Of c o u rse  the  p o s itio n  
of the  ch u rch  h a s  seldom  b e en  re a l iz e d  in  p ra c t ic e ,  b u t the c h u rc h 's  
p o s it io n  h a s  b e e n  p o s ite d  a s  an  im portan t g u ide  for th e  a t t i tu d e s  and  
c o n d u c t o f m em bers.
R e la tio n sh ip s  b e tw een  b e lie f  and  b e h a v io r  a re  o ften  o b sc u re d , 
ig n o re d , or d e n ie d . At tim es w hen s o c ia l  s tru c tu re s  fa ll fa r sh o rt of 
p rov id ing  for hum an n e e d s ,  the  re la tio n s h ip  is  m ore im m ed ia te ly  o b ­
s e rv a b le .  The re a so n  for th is  is  th a t p eo p le  h ave  to g ive  th em se lv e s  
and  o th e rs  re a s o n s  for w an tin g  to keep  th in g s  a s  th ey  a re  or to ch an g e  
th em , to  p rov ide  or be  prov ided  w ith  m o tiva tion  to m ake the  e ffo rts  
th is  ch an g e  d e m a n d s . This p ro c e ss  in c re a s e s  the  a w a re n e s s  o f the
c la im e d  r e la t io n s h ip s .  "D epend ing  upon the k in d s  o f p re s s u re s  th ey  
*
fa c e  a t  such  t im e s , p eo p le  a re  s tim u la te d  to fo rm ula te  or ch o o se  new  
e x p re s s io n s  o f b a s ic  m eaning  in  m e a n s -e n d s  type  re la tio n s  to  gu ide  
a c t io n ,  w h ile  o th e rs  a re  s tim u la te d  to reaffirm  m ore o b sc u re  sym bols 
to  p re v e n t m ean ings a n d  m o tiv a tio n s  from su rfa c in g  and  c a llin g  for 
ch an g e"  (N eal, 1970).
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In the  f if tie s  the  im m anent or " th is -w o rld ly "  reform  focus w as 
d e fin ed  a s  " se c u la r"  ra th e r  than  s a c re d . In the  s ix t ie s  /  the in a b il i ty  
to  re sp o n d  a d e q u a te ly  to problem s of hum an m ise ry , w h ich  w ere dem on­
s tra te d  to e x is t  bu t cu rab le  /  b egan  to overw helm  p eo p le  a s  re a lly  c a llin g  
for d e d ic a te d  re sp o n se  and  r i s k .  As peop le  b eg an  to  d isc o v e r  th a t so c ia l  
p roblem s o f p o v e rty , hum an r ig h ts ,  and  v io la tio n s  o f p e ac e  a re  so lv a b le , 
b u t o n ly  a t the p rice  of o n e 's  own se c u r i ty , a d v an c em en t, and  s a fe ty , 
th e  sp ir itu a l ro o ts  o f caring  becam e som eth ing  to  co n tem p la te  and to 
re c o g n iz e  a s  roo ted  som etim es in  v a lu e s  beyond s e l f - in te r e s t ,  g roup- 
in te r e s t ,  and  w h a tev e r o th e r  name one u se d  for th e  a c h ie v in g  of a d v an ­
ta g e  a g a in s t  the  o th e r . This b rings the  re lig io u s  fa c to r  to  the  fore in  
a  " th is -w o rld ly "  d ire c tio n .
As the  new th e o lo g ie s  d e v e lo p e d , som e p e rso n s  w ere  s tim u la ted  
by  them  to re sp o n d  w ith  c re a tiv e  en e rg y , som e to becom e o r rem ain  
n e u tra l ,  and  o th e rs  to r e s i s t ;  bu t am ong th o se  w ho r e s i s t e d ,  a s ig n i­
f ic a n t num ber rep u d ia ted  the new th eo lo g y  and  h e ld  on to e a r l ie r  formu­
la t io n s  w hich  d id  not a d d re s s  cu rren t so c ia l  c o n d itio n s .
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REVIEW OF THE LITERATURE
The e v id e n ce  show ing a re la tio n  b e tw een  re lig io u s  b e lie f  and 
b e h a v io r  in  reg ard  to s o c ia l  i s s u e s  or so c ia l  a c tiv ism  i s  s c a r c e .  How­
e v e r ,  the  fo llow ing  s tu d ie s  do sh e d  lig h t on the  p rob lem . G lock , 
R inger and  Babbie (G lock, B abbie , 1967) found th a t church  in v o lv e ­
m en t, re fe rrin g  to a c t iv i ty  in  church  fu n c t io n s , is  no t re la te d  to  so c ia l  
id e o lo g ie s .  "W hatever th e ir  m o tiva tion  for becom ing more or l e s s  in ­
v o lv e d , p a r is h io n e rs 1 a c tu a l  invo lv em en t a p p ea rs  n e ith e r  a so u rc e  nor 
a c o n se q u e n c e  o f  th e ir  ag reem en t w ith  the C hurch on id e o lo g ic a l 
m a tte rs"  (G lock , B abb ie , 1967).
In a  s tu d y  o f c o lle g e  s tu d e n ts ,  (D ejong and  F au lk n er, 1967), 
re la tio n s h ip s  be tw een  re l ig io s i ty  an d  approval o f invo lvem en t of the  
c le rg y  in  s o c ia l  a c tio n  m ovem ents v a rie d  acco rd in g  to w h e th e r s tu d e n ts  
w ere  C a th o lic , P ro te s ta n t , or no n -m em b ers . F o rty -fiv e  p e rc e n t o f  the  
C a th o lic  s tu d e n ts  app roved  o f c le rg y  in v o lv em en t, 70% of the  Pro­
t e s t a n t s ,  and  61% of the  no n -m em b ers . A nother s tu d y  (Fendrich and  
D 'A n ton io , 1971) found no e v id e n ce  of a p o s it iv e  re la tio n sh ip  b e tw een  
o rthodoxy  and  re lig io u s  a c tiv ism .
Two s tu d ie s  have  found a n e g a tiv e  c o rre la tio n  b e tw een  orthodoxy 
an d  m ili ta n c y . One of th e se  (M arx, 1967) w as w ith  a n a tio n a l sam ple  
of b la c k s ,  for whom m ilita n cy  a t  l e a s t  w as p resu m ab ly  e s p e c ia l ly
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s a l ie n t .  The o th er is  a s tu d y  u sin g  a sam ple  o f s tu d e n ts  from n ine  
p r iv a te  l ib e ra l  a r ts  c o lle g e s  (E ckhard t, 1970).
In a l i t t l e  d iffe ren t a re a  of s tu d y , S touffer in  h is  C om m unism , 
C onform ity , and  C iv il L ib e r t ie s , (S touffer, 1955) fin d s th a t ch u rch ­
g o e rs  g e n e ra lly , an d  a c tiv e  o n es in  p a r t ic u la r , a re  l e s s  c iv il  l ib e r ta r ia n  
th an  a re  n o n -c h u rc h -g o e rs . There is  no e v id e n ce  th a t the  chu rch  e x ­
p e rie n c e  p e r se  p roduced  the  a n t i - c iv i l  l ib e r ta r ia n  a t t i tu d e s .
L ensk i a t te m p ts 'to  d e a l w ith  c iv il  lib e r ta r ia n ism  in  h is  s tu d y  of 
D e tro ite rs  (L ensk i, 1961), and  som e o f h is  d a ta  su g g e s t th a t th e  e ffe c t 
o f re l ig io s i ty  d iffe rs  am ong C a th o lic s  a s  c o n tra s te d  w ith  P ro te s ta n ts . 
L e n s k i 's  C a th o lic  sam ple  seem s to confirm  S to u ffe r 's  f in d in g s , w h ile  
h igh  r e l ig io s i ty  am ong P ro te s ta n ts  a p p e a rs  to r e s u l t  in  more c iv il  
l ib e r ta r ia n is m .
A s tu d y  u s in g  m easu rem en t of b e l ie f  (Janow itz and  S eg a l, 1967) 
re p o r ts  th a t c o n se rv a tiv e  p o lit ic s  and  c o n se rv a tiv e  b e lie f s  a re  a s s o ­
c ia te d .
Two com parative  s tu d ie s  (T riand is , e t  a l ,  1965 and  Sm ith , e t  a l ,  
1967) rep o rt th a t d if fe re n c e s  in  re lig io u s  b e lie f  a re  a  so u rce  of s o c ia l  
d is ta n c e .
M ore d ire c tly  re la te d  to  my re s e a rc h  q u e s tio n  a re  two s tu d ie s  
u s in g  b e lie f  s c a le s  . K ristin  W en zel d e v ise d  a re s e a rc h  s tu d y  to 
exam ine  th e  re la tio n sh ip  of a n  in d iv id u a l 's  re lig io u s  b e lie fs  w ith  the
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ty p es  of m iss io n a ry  a t t i tu d e s  h e ld  tow ard B lack Africa (W enzel, 1971). 
She h y p o th e s iz e d  th a t the  more re lig io u s  b e lie fs  a re  c h a ra c te r iz e d  by 
th e  c o n se rv a tiv e  d im e n sio n , the more w ill m iss io n a ry  a tt i tu d e s  be 
c h a ra c te r iz e d  by  a c o lo n ia l o r ie n ta tio n . And th e  m ore re lig io u s  b e lie fs  
a re  c h a ra c te r iz e d  by  the  l ib e ra l d im en sio n , th e  more w ill m iss io n a ry  
a t t i tu d e s  be  c h a ra c te r iz e d  by  an  accom m odative  o r ie n ta tio n . W enzel 
d e fin ed  c o n se rv a tiv e s  a s  th o se  in d iv id u a ls  ad h erin g  to th e  conven ­
tio n a l re lig io u s  b e lie fs  in  vogue befo re  the  ad v en t o f h is to r ic a l  B ib lical 
c r i t ic ism  a n d  the  s o - c a l le d  "m odern ist"  m ovem ent. Four su b ty p e s  of 
re lig io u s  b e lie f  w ere  id e n tif ie d  w ith  th is  c o n se rv a tiv e  d im ension ; 
o th e r-w o rld ly , fu n d a m e n ta lis t, c o n v e n tio n a lis t  and  re l ig io c e n tr is t  
o r ie n ta t io n . L ib e ra ls  w ere  d e fin ed  a s  th o se  w ho have  a d a p te d  th e ir  
re lig io u s  o p in io n s  to  the  re c e n t d is c o v e r ie s  of h is to ry  and  s c ie n c e .
The four su b ty p e s  o f re lig io u s  b e lie f  co rresp o n d in g  to th is  l ib e ra l  d im en­
s io n  w ere  d e fin ed  a s  in n e r-w o rld ly , m o d e rn is t, l ib e r a l i s t  and  e c u m en is t 
o r ie n ta t io n . The acco m o d a tiv e  and  co lo n ia l m iss io n a ry  a tt i tu d e s  w ere  
b a se d  on the su p p o rt or n o n -su p p o rt o f th e  d e s ire  of m is s io n a r ie s  to 
r e la te  the  g o sp e l to  the  in d ig en o u s so c ia l  p a tte rn s  o f the  p eo p le  w ho 
w a n t g re a te r  s e lf -d e te rm in a tio n .
A m ajor find ing  of th is  s tu d y  w as the  e x is te n c e  of s ig n if ic a n t 
c o rre la tio n s  b e tw een  a l l  the  su b d im en sio n s of re lig io u s  b e lie f  and  
m iss io n a ry  a t t i tu d e s .  W hen the sc o re s  of the  four s u b s c a le s  of
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re lig io u s  b e lie f  w ere  sum m ed to form a  com bined re lig io u s  b e lie f  
s c a le  sc o re  for e ac h  re sp o n d e n t and  th e s e  com bined s c o re s  w ere  c r o s s -  
ta b u la te d  w ith  the  m iss io n a ry  a tt i tu d e  s c a le  s c o re s ,  the  re la tio n sh ip  
rem ain ed  s t a t i s t i c a l ly  s ig n if ic a n t .  A nother c o n c lu s io n  c o n ce rn s  the 
q u e s tio n  of the  c o n s is te n c y  of l ib e ra l  or c o n se rv a tiv e  though t in  r e ­
lig io u s  b e lie f  a c ro s s  a  num ber o f i s s u e s .  The find ing  th a t w here  a 
group e n te r ta in s  l ib e ra l a t t i tu d e s  tow ard  one so c ia l  i s s u e  i t  w ill a ls o  
ten d  to have  com patib le  o r ie n ta tio n s  tow ard o th e r so c ia l  i s s u e s  w a s  
g e n e ra lly  su p p o rte d . H ow ever, w hen a group w as d ich o to m ized  on a 
p a r tic u la r  v a ria b le  ( e . g . , re l ig io n , a g e , e t c . ) ,  the  d if fe re n c e s ,  though 
n o tic e a b le ,  w ere  not a lw ay s s ta t i s t i c a l ly  s ig n if ic a n t*
A se co n d  s tu d y  u s in g  b e lie f  s c a l e s ,  from w hich  th is  s tu d y  d e ­
v is e d  i t s  m easu rem en t of b e l ie f ,  is  one by  N eal (N eal, 1970). H er 
s tu d y  w as b a se d  on the re la tio n  b e tw een  re lig io u s  b e lie f  and  s tru c tu ra l 
ch an g e  in re lig io u s  o rd e rs . In 1965 V atican  C ouncil II p rom ulgated  a 
docum ent e n ti t le d  The D ecree  on the  Renew al of R elig ious L ife of 
V atican  C o u n c il I I , w h ich  w as an  in v ita tio n  to  re lig io u s  o rd ers  to  u p d a te  
th e ir  l i f e  and  work to  bring  them in  l in e  w ith  the tim e s . N e a l 's  r e ­
s e a rc h  exam ined  the  re s p o n s e s  of re lig io u s  o rders of wom en in  the  
U n ited  S ta te s  to  the D ecree  o f R enew al, w h ich  is  d e fin ed  in  th e  s tu d y  
a s  a  p re s su re  to change  the s tru c tu re s  of the  o rd e rs . The su rv e y  e x ­
p an d ed  in to  a  s tu d y  w ith  p a r tic ip a n ts  m ade up o f the  to ta l m em bership  
of re lig io u s  o rd ers  in  the  U nited  S ta te s .  The su rv ey  w as co n d u c ted  in
1967 in  the  form of a q u e s tio n n a ire  se n t out to a  p o p u la tio n  o f 157 ,000  
s i s te r s  and  re sp o n d ed  to  by  88% of th o se  c o n ta c te d . N eal dem on­
s tra te d  th a t re lig io u s  b e lie f  i s  a s ig n if ic a n t  fac to r  in  e s ta b lis h in g  the  
d e fin itio n  of the  s itu a tio n  w h ich  c o n s t i tu te s  for b e lie v e rs  the  fram e­
w ork from w h ich  one m akes the  c h o ic e s  th a t r e s u l t  in  ch an g ed  s o c ia l  
s t ru c tu re s .  She c la im ed  th a t re lig io u s  b e lie f  is  a m ajor d e te rm in an t of 
the  s o c ia l  b eh av io r of m em bers of re lig io u s  o rd e rs .
The c o n te n t for the  b e lie f  s c a le s  w ere  b a s e d  on the  docum ents 
of V atican  II . To th e se  w ere  added  the b a s is  o f the  th e o lo g ie s  o f the  
f i f t i e s ,  w h ich  w ere  the background  for the  new d ire c tio n s  of the C o u n c il. 
Item s w ere  then  g e n e ra te d  w h ich  e x p re s s e d  the  them es o f the  p re -  and  
p o s t-V a tic a n  o r ie n ta t io n s . A la rg e  re la tio n sh ip  be tw een  b e lie f  and  
ch an g e  w as found , no t on ly  in  the d ire c tio n  of r e s is ta n c e  to  change  
b u t in  the  d ire c tio n  o f in it ia t in g  c h a n g e .
S ince  1967, b e s id e s  the  a n a ly s is  o f num erous su b sam p les  
random ly  s e le c te d  from the  p o p u la tio n  of the  S is te r s ' Survey , m any 
o th e r  p o p u la tio n s  have  b een  s tu d ie d  u sin g  th e s e  sam e s c a l e s ,  in ­
c lu d in g  an  in te rn a tio n a l o rd e r, p ro v in ces  of p r ie s t s ,  a n a tio n a l sam p le  
o f c o n te m p la tiv e s , and  som e groups of la y  men and w om en. Each tim e 
s im ila r  re la tio n sh ip s  a p p ea r w ith  in d ic a to rs  of a g e , e d u c a tio n , and  
o th e r s tan d a rd  c e n su s  d a ta  a s  w e ll a s  w ith  r e a d in e s s  to  re sp o n d  to  
c h a n g e .
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CHAPTER II 
THEORETICAL FRAMEWORK
The two s tu d ie s  m en tioned  a t  the  end  of the  l a s t  c h a p te r  come 
c lo s e s t  to the  w ay  I w ish  to a d d re s s  m y se lf to  re lig io u s  b e lie f  and  
s o c ia l  i s s u e s .  I w ish  to h y p o th e s iz e  th a t re lig io u s  b e lie f  is  a m ajor 
d e te rm in an t o f the  so c ia l  b eh av io r o f m em bers o f C a th o lic  p a r i s h e s , 
th a t  p o la r iz a tio n  in  reg a rd  to the  a c t iv i ty  o f church  m em bers in  so c ia l  
p roblem s is  ro o ted  in  re lig io u s  b e l ie f s .  In the l a s t  d e ca d e  to  be  
"in v o lv ed "  w as the  th ing  to  d o . P ronouncem ents o f the chu rch  re in -  
fo rced  th is  a t t i tu d e .  Yet on ly  a m inority  o f church  m em bers , a s  w e ll 
a s  chu rch  l e a d e r s , re sp o n d ed  to the urging of the  d ir e c t iv e s .  The 
o v er a l l  im p re ss io n  g iv e n , how ever, w as th a t a l l  w ere  lo s t  in  the  " in ­
vo lvem ent" syndrom e. L ittle  re s e a rc h  can  v e rify  or re fu te  th is  c o n -
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te n tio n . In th e  s e v e n tie s  w h e n .th e  " s o c ia l  i s s u e "  is  d e fin ed  in  
d iffe ren t w ays by  m any d iffe ren t g ro u p s , and  a fte r  the a c tu a l  e x p e rien c e  
o f the  hum an lim ita tio n s  and  fru s tra tio n s  in  d e a lin g  w ith  the  problem s 
of ju s t ic e  and  in ju s t ic e ,  the  a c tu a l "how" of invo lvem en t i s  be ing  
s e r io u s ly  q u e s tio n e d . The p o la r iz a tio n  h as not b een  le s s e n e d  b e tw een  
th o se  w ho do and  do no t g e t  in to  the  a c t  of a lle v ia tin g  s o c ia l  problem s; 
an d  th o se  w ho p a r tic ip a te d  in  types of p ro te s t ,  su ch  a s  m a rc h e s , s i t -  
i n s ,  e t c . , h ave  re so r te d  to  q u ie te r  w ays of in flu en c in g  so c ia l c h a n g e .
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PREDICTED RELATIONSHIPS
This s tu d y  p re d ic ts  th a t th o se  w ho have  a d u a lis t ic  v iew  and 
p a tte rn  of l i f e ,  who h ave  a  tra n sc e n d e n t o rien ted  b e lie f  sy s te m , w h ich  
I am a ls o  d e fin in g  a s  p re -V a tican  II b e l ie f  sy s te m , w ould  no t be  m oti­
v a te d  to  jo in  in  a c tiv e ly  to a l le v ia te  so c ia l  p ro b lem s. There w ould  be  
l e s s  a c t iv i ty  m an ife s te d  for the  p re -V atican  II b e lie v e r  in  the  so c ia l  
a c tiv ism  sp h e re  o f b eh av io r.
L ik e w ise , th o se  who have a m ore in te g ra te d  view  of l i f e ,  who 
h av e  an  im m anent o rien ted  b e lie f  p a tte rn , w h ich  I am d e fin in g  a s  p o s t-  
V atican  II o r ie n te d , w ould be more invo lved  in so c ia l .a c tiv ism  k in d s  of 
b e h a v io r , a s  d e fin ed  in  C h ap te r I .
The C a th o lic  p a rish  is  a p roper o b je c t of re s e a rc h  b e c a u se  i t  
h a s  b een  the  fo cu s o f th e  b e lie f  sy s tem  and  the  roo t of the  b e lie f  
sy s te m  o f C a th o lic  peop le  in  th is  co u n try . I t h as  a ls o  b e en  in  the 
m id s t o f the  a ttem p ts  a t  ren ew a l c a lle d  for by  the  Second V atican  
C o u n c il, w h ich  is  the  so u rce  o f the  p o s t-V a tic a n  II b e lie f  sy s te m , a s  
I h ave  b een  defin in g  i t .  It is  e x p e c te d  th a t th o se  o ld er in  ag e  and 
p a r ish  e x p e rien c e  w ould a ls o  h av e  more fam ilia rity  w ith  the  p re -  
V atican  II b e lie f  p a tte rn s  and  be  s lo w er to a c c e p t new p a tte rn s .
I t  i s  e x p ec te d  th a t th o se  in  a  h ig h er so c ia l  c l a s s ,  a s  d en o ted  
by  e d u c a tio n  and  incom e, w ould have  the  m eans n e c e s s a ry  to in v o lv e
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th e m se lv e s  in  s o c ia l  p rob lem s and  w ould h a v e  a g re a te r  u n d e rs tan d in g  
* o f w ay s o f a l le v ia t in g  them . It h a s  b een  d isc o v e re d  th a t th e  h ig h er 
th e  s o c ia l  c l a s s ,  the  g re a te r  the  d e g re e  o f p a r t ic ip a tio n  in  v o lu n ta ry  
a s s o c i a t io n s .
SPECIFIC HYPOTHESIS
The m ore re l ig io u s  b e lie fs  a re  c h a ra c te r iz e d  by  p re -V a tican  
II b e l ie f s ,  the  l e s s  a c t iv i ty  w ill be  show n in  the  s o c ia l  a c tiv ism  sp h e re  
o f b e h av io r  an d  c o n v e rse ly  the  more re lig io u s  b e lie f s  a re  c h a ra c te r iz e d  
b y  p o s t-V a tic a n  II b e l ie f s ,  the  more a c t iv i ty  in  th e  so c ia l  a c tiv ism  
sp h e re  of b e h a v io r  w ill  be  m a n ife s t.
There i s  a  p o s it iv e  re la t io n s h ip , th e n , b e tw ee n  p o s t-V a tic a n  II 
b e l ie f s  and  h igh  s o c ia l  a c t iv is m .
/
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CHAPTER III 
RESEARCH DESIGN
The o b je c tiv e  o f th is  re s e a rc h  is  to  te s t  the  g en era l h y p o th e s is
th a t b e lie f  p a tte rn s  have  an  in flu e n c e  on so c ia l  a c tio n  b e h a v io r . The
w ork ing  u n iv e rse  for th is  s tu d y  is  com posed  of the  C a th o lic  p o p u la tio n
o f O m aha. A ccording to  1968 fig u res  th e re  a re  ap p ro x im ate ly  188 ,686
C a th o lic s  in  O m aha, in  44 p a r is h e s .  Ten p a r is h e s  w ere  random ly
s e le c te d  from the 44 . This c lu s te r  sam ple  p rov ided  a d if fe re n tia tio n
o f a re a  in  Omaha a s  w e ll a s  so c io -e c o n o m ic  d if fe re n tia tio n . O rd in -
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a r i ly  s t r ic t  random  sam pling  w ould  m ake h y p o th e s is  te s tin g  more 
so u n d  and  v a lid . But b e c a u s e  o f th e  d is tr ib u tio n  o f p a r is h e s  in  Omaha 
in  a l l  o f the  so c io -ec o n o m ic  a re a s  and the  p a rish  s tru c tu re  upon w hich  
in d iv id u a l C a th o lic s  b a s e  th e ir  fa ith  l i f e ,  c lu s te r  sam pling  w as c h o se n . 
Each of the p a s to rs  of th e s e  10 p a r is h e s  w as c o n ta c te d  an d  a s k e d  for 
p e rm iss io n  to  u se  th e  p a rish  m em bership  l i s t  a s  a so u rce  from w hich  
to  o b ta in  a random  sam ple  o f nam es (Appendix A). The num ber of 
n am es from each  p a rish  l i s t  w as b a se d  on the  to ta l p o p u la tio n  of the  
p a r is h . The o rig in a l sam p le  w as 200 so  th a t a p e rc en ta g e  of e ac h  
p a r ish  w a s  o b ta in ed  b a se d  on the  to ta l sam ple  ch o sen  (Appendix B).
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DATA COLLECTION
D ata  w ere  g a th e red  by the au th o r w ith  a  minimum of h e lp  from 
th ree  w om en w ho a re  m em bers of the  C a th o lic  C om m ission  on Human 
R e la tio n s . L e tte rs  w ere  s e n t  to  e a c h  p e rso n  e x p la in in g  the  s tu d y  and  
te l l in g  of a c o n ta c t by  phone th a t w ould  be  m ade w ith in  the  w eek  
(Appendix C ). A ppointm ents w ere then  m ade w ith  e ac h  p e rso n  w ho 
a g re ed  to the  in te rv ie w . The in te rv iew  sc h e d u le  (Appendix D) c o n ­
s i s te d  of th ree  s c a l e s ,  the  re lig io u s  b e lie f  s c a le ,  the  o rg a n iz a tio n a l 
m em bership  s c a le ,  and  the is s u e  invo lvem en t s c a le .  In a d d it io n , 
th e re  w as a  l i s t  o f q u e s tio n s  of g e n e ra l n a tu re , su ch  a s  a g e , e d u c a tio n , 
e tc .  Each of the s c a le s  cou ld  h av e  b e en  s e lf -a d m in is te re d ; h o w ev er, 
b e c a u s e  o f the  p o s s ib i l i ty  of the  dan g er o f m isu n d ers tan d in g  the  p ro ­
c e d u re s  of the  o rg a n iz a tio n a l m em bership  s c a le  and  the i s s u e  in v o lv e ­
m ent s c a le ,  a s  w e ll a s  the  im portance  of d is c u s s in g  the  b e lie f  i te m s , 
i t  w as  d e c id e d  th a t a  p e rso n a l in te rv ie w  w ould  b e  more e f fe c tiv e .
Time req u ired  to  com plete  a s in g le  in te rv ie w  v a ried  from tw en ty  
m inu tes to a n  hour and  a h a lf ,  w ith  the a v e rag e  being  ab o u t fo rty  
m in u te s .
B ecause  of v a rio u s d if f ic u lt ie s  in  a rrang ing  c o n ta c ts  in  som e
p a r is h e s ,  a s u b s ti tu te  for e ac h  p e rso n  no t c o n ta c te d  w as o b ta in ed
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u s in g  the  l i s t  of random  nam es from the p a rish  m em bership  l i s t .  In a l l
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280 le t te r s  re q u e s tin g  a tim e for in te rv iew in g  w ere  s e n t .  Three of 
th e s e  turned  o u t to  be  d u p l ic a te s .  There w ere  44 re fu s a ls  a f te r  a  
phone c o n ta c t ,  5 co u ld  n o t be  c o n ta c te d  b e c a u s e  the  nam e a n d /o r  a d d re ss  
w as  n o n -e x is te n t ,  7 h ad  th e ir  phones d is c o n n e c te d , 2 h ad  m oved, 14 
d id  no t a n sw e r a f te r  re p e a te d  c a l l s .  One q u e s tio n n a ire  w as ju d g ed  
in v a lid  b e c a u se  the  p e rso n  in te rv ie w e d  w as re ta rd ed ; an  appo in tm en t 
w a s  m ade w ith  4 in d iv id u a ls  bu t w hen the  in te rv ie w e r  a rr iv e d  for the  
ap p o in tm en t, no one w a s  hom e; 4 p eo p le  w ere  too  b u sy  to  a rran g e  a 
tim e , and  15 w ere  n o t a b le  to be  in te rv iew ed  b e c a u s e  of the  in a b il i ty  
to  m ake an  ap p o in tm en t. For th o se  w ho re fu s e d , 32 w ere  a s k e d  if  they  
w ou ld  f ill  ou t th e  q u e s tio n n a ire  i f  i t  w ere  m ailed  to  them . T h irteen  of 
th e s e  w ere  re tu rn e d , tw o o f w h ich  w ere  b la n k , and  one w as n o t com ­
p le te .  -The to ta l  sam p le  w as 227; w ith  43% re fu s a ls  and  57% re tu rn s .
The th ree  in d iv id u a ls  w ho h e lp e d  me com ple ted  19 in te rv ie w s  among 
them ; ten  q u e s tio n n a ire s  cam e through the m ail and  w ere  u sa b le ; The 
re s e a rc h e r  co m p le ted  130 in te rv ie w s .
RESEARCH INSTRUMENT
Pre and  p o s t-V a tic a n  II b e lie fs  w ere  d e fin ed  in  the  s e c tio n  on the 
b e l ie f  d im e n sio n . A 23 item  s c a le  w as d e v is e d  w ith  n ine  (9) p o s t-V a tic a n
II ite m s an d  fo u rteen  (14) p re -V a tica n  II i te m s . Some of the  item s 
w ere  ta k e n  from the  N eal s c a le  and  o th e rs  w ere  d e v ise d  by the r e ­
s e a rc h e r .  To a s s u re  a true  in te rv a l s c a le  the  T hurstone  m ethod of 
p roducing  an  eq u a l a p p e a rin g  in te rv a l s c a le  w as u s e d .  An e le v e n  p o in t 
s c a le  w a s  u se d  on w h ich  35 ju d g es  p la c e d  100 i te m s , 5 0 ,p re -V a tica n  
II and  50 p o s t-V a tic a n  II a lo n g  the  s c a le  acco rd in g  to  w h e th e r th ey  
w ere  l e a s t  V a tican  II or m ost V atican  II o r ie n te d . The d isp e rs io n  of 
th e  ju d g e s ' r e s p o n s e s  w e re  c a lc u la te d  and  23 item s w ere  in c lu d e d  in  
the  f in a l q u e s tio n n a ire  b a se d  on the  s iz e  of the s ta n d a rd  d e v ia tio n s  of 
e a c h  ju d g ed  ite m . A five  (5) p o in t s c a le  w as then  u se d  for e ac h  ite m , 
(Appendix D , p . 54 ). A low  sc o re  (the lo w e s t sc o re  p o s s ib le  w as 23) 
in d ic a te d  a p re -V a tica n  II o r ie n ta t io n . A high  sc o re  (the h ig h e s t sc o re  
p o s s ib le  w a s  115) in d ic a te d  a p o s t-V a tic a n  II o r ie n ta tio n .
ActivisfrHrs- d e fin ed  a s  d eg ree  of m em bersh ip  in  o rg a n iz a tio n s  
and in v o lv em en t in  i s s u e s .  The o rg a n iz a tio n a l m em bersh ip  s c a le  is  
b a se d  on C h a p in 's  S o c ia l P a rtic ip a tio n  S c a le  (M ille r, 1964). It i s  a  
g e n e ra l s c a le  o f p a r tic ip a tio n  in  v o lu n ta ry  o rg a n iz a tio n s  o f a l l  k in d s , 
p ro fe s s io n a l ,  c iv ic ,  and  s o c ia l  jA ppendix-D v-p^H M ). I t  i s  u se d  w hen 
th e  to ta l  p a r t ic ip a tio n  p a tte rn  is  an  im p o rtan t v a r ia b le .  T his i s  a 
G u ttm a n -ty p e  s c a le  w ith  re p ro d u c ib ility  c o e ff ic ie n ts  of .9 2  to  .9 7  for 
g roups of le a d e r s .  The five  com ponen ts a re  (1) m em ber, (2) a t te n d a n c e , 
(3) f in a n c ia l  c o n tr ib u tio n , (4) m em ber o f c o m m itte e s , (5) o ff ic e s  h e ld . /
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T hese  com ponen ts m easu re  d iffe re n t d im en sio n s: in te n s i ty  o f p a r t i­
c ip a tio n  by  N o s . 2 , 3 , 4 ,  and  5; e x te n s ity  by  N o, 1 , A lso , re .le c tio n - 
a c c e p ta n c e  in  form al groups is  m easu red  by  N o s . 1 ,4 ,  and  5 . S ocial 
p a r t ic ip a tio n  i s  m easu red  by N o s . 2 and 3 . My in te r e s t  is  in  the to ta l  
p a r tic ip a tio n  p a tte rn . T otal s c o re s  ran g e  from 0 to  375 . W ith  25 l i s te d  
o rg a n iz a tio n s  and  a  p o s s ib i l i ty  o f a  sco re  of 15 for e ach  o rg a n iz a tio n , 
375 is  the  t o ta l , ;  h o w ev er, i t  i s  no t p robab le  th a t any  one cou ld  be 
th a t  o rg a n iz a tio n a lly  in v o lv e d .
—S '
/ A nother m easu re  ol^ctivdrsfh  th a t is  u se d  is  th e  i s s u e  invo lv em en t 
s c a le  r(Appendix'D7~'p-^4)i It is  a s c a le  b a se d  on  the  d is c u s s io n  of
 1.* J . J  1 ------------U - J  L . '  T   1 U    i-1~ f Ki 1 1 Lu. 1 r \ C  P \  T T -  —  i J- — J-T . 1-
y ^ J X L Liucij. t'aj. L iui^aLxuii u y  i v l x x D i c l l i I  \ i v l x x u l c l l u  f  u O O / ,  xi© S t a i c o  tuai.
p o li t ic a l  p a rtic ip a tio n  i s  o ften  spoken  o f a s  being  cum ulative ; p e rso n s  
w ho en g ag e  in  one p o lit ic a l  a c tio n  o ften  en g ag e  in  o th ers  a s  w e ll .  The 
cu m u la tiv e  c h a ra c te r is t ic  a r is e s  from the fa c t th a t  p e rso n s  who en g ag e  
in  th e  topm ost b e h av io rs  a re  ve ry  l ik e ly  to perform  th o se  low er in  rank  
a l s o .  He d e v is e d  a  h ie ra rch y  of p o lit ic a l  invo lvem en t from w h ich  the  
c o n c e p t of cum ulation  i s  d e r iv e d . H is h ie ra rc h y  o f invo lvem en t w en t 
from ex p o sin g  o n e s e lf  to  p o lit ic a l  s tim u li to ho ld ing  p u b lic  and  p a rty  
o f f ic e .
In th is  s tu d y  the p a r tic ip a tio n  le v e l  v a r ie s  from read in g  of books 
and  a r t ic le s  to the o rg an iz in g  of d r iv e s , p ro g ram s, w orking a s  a v o l­
u n te e r , and  se rv in g  on c o m m ittee s . Scoring i s  s im ila r  to the  C hap in
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s c a le  w ith  a  ran g e  o f to ta l  sc o re  from 0 to  285 . W ith  n in e te e n  (19) 
i te m s , e a c h  o f w h ich  co u ld  to ta l  to f if te e n  (15), th e  to ta l  p o s s ib le  
sc o re  cou ld  be  2 8 5 T ^H o w ev er/ a g a in  i t  is  no t p ro b ab le  th a t one p e rso n  
w ou ld  g e t th e  maximum num ber o f p o in ts .
RELIABILITY
In o rder to  a s s e s s  w h a t c o n fid en ce  can  be  p la c e d  in  the  re s e a rc h  
in s tru m e n t, th e  d a ta  g a th e rin g  te c h n iq u e s , an d  th e  f in d in g s , i t  is  im ­
p o rtan t to  e s tim a te  the  d eg ree  o f r e l ia b i l i ty  p re s e n t o r the  e x te n t to  
w h ich  the  v a ria tio n  in  the  sc o re s  m ight be  due to in c o n s is te n c ie s  in  
m ea su re m e n t.
The num ber of item s on the  o rg an iz a tio n a l m em bership  s c a le  an d  
on the  i s s u e  invo lvem en t s c a le  cou ld  h av e  a ffe c te d  r e s p o n s e . Some 
re sp o n d e n ts  had  to b e  a s s u re d  th a t th ey  d id  p a r t ic ip a te ,  ev en  if  i t  w as 
on ly  to  rea d  an d  ta lk  ab o u t an  i s s u e .  The in te rv ie w e r o ften  had  to 
re l ie v e  the fe a rs  of th o se  who w ere  in tim id a ted  by  the  long  l i s t  of 
i s s u e s .  If th e s e  fe a rs  w ere  n o t hand led  the  r e s u l t  cou ld  h ave  b een  
re fu s a l  to f i ll  ou t the  s c a le  a t  a l l .  The sc o re  of 0 on the  i s s u e s  s c a le  
c o u ld  h av e  re s u lte d  from the  n e g lig en c e  of the  in te rv ie w e r .
S ince  the  in te rv ie w s  took p lac e  a t  the  end of the  sch o o l y e a r , 
m any p eo p le  w ere  v e ry  b u sy  w ith  end of the  y e a r  a c t i v i t i e s , som e w ere
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p lan n in g  v a c a tio n s  and  g ra d u a tio n s . This c o n trib u ted  to hu rried  
re s p o n s e s  and  a ls o  lim ite d  re sp o n d e n ts  in  som e c a s e s  to l e s s  b u sy  
p e o p le .
S ince  nam es w ere  tak en  from p a rish  f i le s ,  w h ich  a re  not a lw ay s  
ren ew ed  y e a r  by  y e a r , a num ber of C a th o lic s  a re  not in c lu d ed  in  p a rish  
f i l e s .  This cou ld  have  a c c o u n te d  for the  fa c t th a t on ly  21% of the  
sam p le  w ere  19 to  30 y ea rs  o f a g e .
The q u e s tio n n a ire  w as p re te s te d  on som e 35 in d iv id u a ls  w ho 
w ere  a ls o  m em bers of C a th o lic  p a r is h e s .  H ow ever, the in d iv id u a ls  
w ere  s e le c te d  from a sm a lle r  a re a  ran g e  of the  c i ty .  A more e x te n s iv e  
p r e - te s t  Could have  co n trib u ted  to th e  s ta b i l i ty  o f th e  in s tru m e n t.
VALIDITY *
A q u e s tio n  of im portance  i s  w h e th er or n o t th e  s c a le s  a c tu a lly  
a c h ie v e d  th e ir  o b je c tiv e . F irs t , a re  th e s e  m easu re s  c o n s is te n t  w ith  
o th e r  in s tru m e n ts  m easu ring  th e  sam e phenom ena?  S econd ly , do the  
m easu rin g  in s tru m en ts  re la te  lo g ic a lly  to  the  c o n ce p ts  an d  th e o re tic a l 
s tru c tu re  em ployed in  th is  s tu d y ?
The b e lie f  s c a le  re se m b le s  s c a le s  u se d  in  o th e r r e s e a rc h .
D e sp ite  the  e ffo rt to p roduce  an  in te rv a l s c a le  the  in c o n s is te n c y  o f
re s p o n s e  to  som e item s show ed th a t a fu rth e r u s e  of the  s c a le  w ill 
h av e  to  b e g in  by  re fin in g  the  lan g u ag e  in  som e of the  i te m s . A fu rth er 
d is c u s s io n  of th is  w ill come in  c h a p te r  IV.
The C hapin  s c a le  h a s  been  u se d  e x te n s iv e ly , b u t for the pur­
p o se s  o f th is  s tu d y , the  i s s u e  invo lvem en t s c a le  w as a b e tte r  m easu re  
o f so c ia l a c tiv ism  and  more c o n s is te n t  w ith  the d e fin itio n  o f s o c ia l  
a c t iv is m . A s im ila r  s c a le  w as  u se d  on a  sam p le  o f wom en re lig io u s  
in  th e  M idw est th is  p a s t  y e a r (S chw ierkert, 1972). The a c t iv i ty  w as 
d iv id e d  in to  th ree  co m p o n en ts , sp e c ta to r  a c t iv i ty ,  prom otor a c t iv i ty ,  
an d  a c to r .  The h ig h e s t p e rc en ta g e  of a c t iv i ty  w as in  the sp e c ta to r  
com ponen t. T here w as a  64% d iffe ren ce  b e tw een  sp e c ta to r  and  the 
o th e r two c o m p o n en ts . T w en ty -th ree  p e rc e n t o f the  re sp o n d e n ts  had  
no a c tio n  com pared  to 24% in  the  p re s e n t s tu d y . A te s t  o f the cum ula­
tiv e  p ro p e rtie s  o f the S chw ierkert s c a le  show ed  on ly  a  3% to  5% e rro r .
DATA ANALYSIS
The b e lie f  s c a le  w as c o n s tru c te d  to  m ee t the req u irem en ts  of 
in te rv a l s c a l e s .  The sc a le , c o n s is te d  of m u ltip le  item s w h ich  w ere  
d e s ig n e d  to m easu re  a  s in g le  c o n ce p t by  sum m ing the v a lu e s  of e ac h  
ite m . The re s p o n se s  to  e ac h  item  w ere  g iv en  v a lu e s  from 1 to  5 . The
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sc o rin g  took  a c c o u n t of r e v e r s a ls  in  q u e s tio n  d ire c tio n . A " s tro n g ly  .
a g re e"  on a p o s J rM a fe ^ t  II item  y ie ld ed  a sc o re  o f 5 , w h ile  on a  _pre~=- 
\[a.tifcanHfI ite m , i t  y ie ld ed  a sc o re  o f 1. The sum m ated  sc o re s  o f r e ­
sp o n d e n ts  could  then  perm it rank ing  an d  m easu rem en t o f d e g re es  of
sa
d iffe ren c e  b e tw een  s c o r e s ,  the  h igher the  s c o re ,  the  more /
^J£a,tioan-TI o r ie n te d , the lo w er the  s c o re ,  the  m ore pre-'VaM canrH o rien ted  
w as the  r e s p o n d e n t . .
The o rg a n iz a tio n a l m em bership  and  is s u e  in v o lv em en t s c a le s  
a re  cu m u la tiv e  s c a le s .  T otal sc o re s  re f le c tin g  the d eg ree  o f p a r t ic i­
p a tio n , a h ig h  sc o re  in d ic a tin g  a h igh  d eg ree  of p a r tic ip a tio n  and  a 
low  sc o re  re f le c tin g  th e  o p p o s ite .
The h y p o th e se s  a re  s ta t i s t i c a l ly  te s te d  b y  u s in g  the  c h i- s q u a re  
t e s t .  \ The c h i- s q u a re  te s t  is  a ve ry  g e n e ra l t e s t  w h ich  c a n  be  u se d
■ f
w h en ev er a  r e s e a rc h e r  w ish e s  to e v a lu a te  w h e th e r or no t fre q u e n c ie s  
w h ich  have  b e en  e m p iric a lly  o b ta in ed  d iffe r  s ig n if ic a n tly  from th o se  
w h ich  w ould b e  e x p ec te d  un d er a  c e r ta in  s e t  o f th e o re tic a l a s su m p tio n s . 
The t e s t  h a s  m any a p p lic a t io n s , the  m ost common of w h ich  a re  con ­
tin g e n c y  problem s in  w h ich  two n o m in a l-s c a le  v a r ia b le s  h ave  b een  
c r o s s - c la s s i f i e d ,  / I n  th is  s tu d y  the e x is te n c e  o f the  re la tio n sh ipf -
b e tw een  b e l ie f  and  a c tiv ism  is  te s te d  by  m eans o f ap p ly in g  the  c h i-
sq u a re  te s t  to the  c r o s s - c la s s i f i e d  sc o re s
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The le v e l  of s ig n if ic a n c e  is  s e t  a t  .0 5 .  (B la^ck"^  1960). If 
th e  h y p o th e s iz e d  re la tio n sh ip  re a c h e s  the  .0 5  le v e l of s ig n if ic a n c e  
or g re a te r ,  th e  d e c is io n  i s  m ade th a t the h y p o th e s is  is  su p p o rte d .
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CHAPTER IV
PRESENTATION OF FINDINGS
7SCALE RESPONSE CHARACTERISTICS,
Ten p a r is h e s  in  Omaha w ere  s e le c te d .  P opu la tion  ran g ed  from 
1215 to  8000 p e o p le . N am es w ere  s e le c te d  random ly from p a r is h  l i s t s ;  
159 p eo p le  w ere  in te rv ie w e d^/ Accord ing  to th e  d e fin itio n  o f-p fe^  
^Vatican-!! b e lie f s  an d  th e  d iv is io n  in to  h ig h , m edium , and  low  o f th e
to ta l  s c o r e s ,  25% o f th e  sam ple  h ave  prje^Vatica-nrEi b e lie f  p a tte rn s  or 
a re  low  on the  s c a le ;  25% a re  p o st-V a tie an -II  or h igh  on the  s c a le .  
C irc le d  item s (Appendix D , p . 54) a re  p o s t-V a tic a n  II in  e m p h a s is .
The rem ain ing  a re  p re -V a tica n  II in  e m p h a s is .
A s im ila r  s tu d y  u s in g  the  e n tire  p o p u la tio n  o f the  a rc h d io c e se  of 
Omaha h a s  a sam p le  o f 500 (Burbach, 1970). U sing  a s im ila r  m easu re  
o f r e l ig io s i ty  b a s e d  on p re -V a tican  II and  p o s t-V a tic a n  II b e lie f  p a t te rn s ,  
r e s u l ts  show  th a t  25.7%  a re  p re -V a tica n  II o r ie n te d , w h ile  13.1%  a re  
p o s t-V a tic a n  II o r ie n te d . The sam ple  of th is  s tu d y  in c lu d e d  the  ru ra l 
p o p u la tio n  of the  d io c e s e ,  w h ich  i s  u s u a lly  show n to  be more c o n se rv a ­
tiv e  th an  the  u rban  p o p u la tio n . This cou ld  be  one re a so n  for the  low er 
p e rc e n ta g e  o f p o s t-V a tic a n  II b e l ie v e r s .
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T aking som e is o la te d  b e lie f  item s w e s e e  som e in c o n s is te n c y  of 
r e s p o n s e ,  w h ich  p robab ly  a c c o u n ts  for th e  la rg e  group of re sp o n d e n ts  
in  the  m iddle ra n g e . The b e lie f  th a t  a u th o rity  in  the  C hurch sh o u ld  be 
sh a re d  by  h ie ra rc h y  and  la i ty  h a s  an  84% ag reem en t (a p o s t-V a tic a n  II 
i te m ), w h ile  63% b e lie v e  th a t the  au th o rity  o f the  C hurch m ust be  
o b ey ed  a t a l l  t im e s . The item  th a t s ta te s  th a t th e  C hurch  sho u ld  s t ic k  
to  re lig io n  and  no t co n cern  i t s e l f  w ith  so c ia l  a n d  econom ic  problem s 
h a s  a 57% d isa g re e m e n t. But th e re  is  a lm o s t ev en  d iv is io n  am ong th o se  
w ho th ink  th a t the  p u lp it is  a  p la c e  to d is c u s s  p o lit ic a l  and s o c ia l  
m a tte rs  and  th o se  w ho do n o t. N in e ty -tw o  p e rc e n t b e lie v e  th a t 
C h r is tia n s  shou ld  be in v o lv ed  in  b ring ing  ju s t ic e  to  the  w orld w h ile  
66% a g re e  th a t th e  C hurch  h a s  no com m itm ent to  th e  s e c u la r  w orld  an d  
14% a re  no t su re .
Twenty p e rc e n t a g re e  th a t g e ttin g  too  in v o lv e d  in  p o lit ic s  and  
s o c ia l  m ovem ents c an  be  a  d an g er to s a lv a t io n , 37% d o n 't  th ink  the  
C hurch  h a s  a  sh a re  in  the  re s p o n s ib i li ty  and  g u ilt  for p re se n t w orld  
c o n d it io n s , and  12% a re  n o t s u re . W hile  71% a g re e  th a t C h ris tia n s  
c an n o t be  e ffe c tiv e  u n le s s  th ey  resp o n d  to  s o c ia l  and  p o lit ic a l  c o n d i­
t io n s ,  14% a re  u n d ec id ed  ab o u t i t .
The em p h asis  on the  s a lv a tio n  o f the  so u l and  the  le g a l- s p ir i tu a l  
req u irem en ts  for s a lv a tio n  seem  to be more p re v a le n t than  the o p p o s ite  
tre n d , a s  ex em p lified  in  som e of the  r e s p o n s e s .  F if ty -n in e  p e rc e n t
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a g re e  th a t the  fundam enta l requ irem en t of C h r is t ia n ity  is  to k eep  
b e lie f s  free  from error a n d  p e rso n a l l i f e  free  from v ic e  and  71% a g re e  
th a t  sa lv a tio n  d ep en d s on a v a ilin g  o n e se lf  o f the  g ra c e s  th rough  the  
M a ss  and  the  sa c ra m e n ts .
The l i tu rg ic a l  c h an g es  w ere  a to p ic  o f h e a te d  d is c u s s io n .
T h irty -o n e  p e rc e n t th ink  th e  ch an g es  a re  a  ra d ic a l  d e p a rtu re  from the  
tru e  trad itio n  of the  C hurch  a n d  11% a re  u n d e c id ed . Item  26 and  31 
p roved  to be  w eak  m ea su re s  b e c a u se  o f th e ir  am b ig u ity .
ORGANIZATIONAL MEMBERSHIP SCALE
o rg a n iz a tio n  s c a le  i s  a  G u ttm an -ty p e  s c a le .  The five  com ­
p o n en ts  a re  (1) m em ber (2) a tte n d a n c e , (3) f in a n c ia l  c o n tr ib u tio n , (4) 
m em ber of c o m m itte e s , and  (5) o ff ic e s  h e ld . The f i r s t  com ponent m ea su re s  
th e  e x te n s i ty  of p a r t ic ip a tio n . N um bers 2 , 3 , 4  and 5 m easu re  the in ­
te n s i ty  o f p a r t ic ip a tio n . There is  very  l i t t l e  p a r t ic ip a tio n  in  form al 
o rg a n iz a tio n s  in  the p o p u la tio n  sa m p le d . E x ten siv e  p a r t ic ip a tio n  i s  
m easu red  a t  3%, in te n s iv e  p a r tic ip a tio n  a t  8%. E ig h ty -n in e  p e rc en t of 
th e  sam ple  h a s  no p a r t i c ip a t io n ^
P arish  re la te d  o rg a n iz a tio n s  h ave  the  h ig h e s t d e g re e  of the 11% 
to ta l p a r tic ip a tio n  w ith  3.5%  p a r t ic ip a tio n . The b u s in e s s  and  pro­
fe s s io n a l  o rg a n iz a tio n a l and  the  c iv ic -p o l i t ic a l  o rg a n iz a tio n s  e a c h  have
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2.4%  o f the to ta l .  R ecrea tio n a l g roups a re  n e x t an d  the l e a s t  d eg ree  
o f p a r tic ip a tio n  is  in  the  hum an rig h ts  type g ro u p s , su ch  a s  the 
N eb rask a  C iv il L ib e rtie s  U nion , F riends o f N a tio n a l W elfa re  R ig h ts , 
e tc .  This d em o n s tra te s  the  c o n se rv a tiv e  n a tu re  of the p o p u la tio n .
The s in g le  o rg an iza tio n  w ith  the la rg e s t  num ber of the  sam ple  
p a rtic ip a tin g  i s  th e  PTA w ith  33% of the  sam ple  a c t iv e .  P arish  m en 's  
an d  w om en 's  groups an d  S t. V incent de Paul s o c ie ty ,  a group w hich  
a id s  the p a r is h io n e r 's  p o o r, e a c h  has 34% of sam ple  a c t iv e .  Two 
o rg a n iz a tio n s  h ave  no p a r tic ip a tio n ; N eb raska  C iv il L ib e rtie s  U nion 
a n d  F riends o f N a tio n a l W elfare  R ig h ts .
ISSUE INVOLVEMENT SCALE
The i s s u e  in v o lv em en t s c a le  h as  five  com ponen ts: (1) rea d  
^  ; 
b o o k s , a r t i c le s ,  s tu d y  le g is la t io n ,  (2) d is c u s s  w ith  fam ily , frien d s
a n d  g ro u p s , (3) d is tr ib u te  l i te ra tu re ,  m ake p o s te r s ,  w e a r b u t to n s , u se
s t i c k e r s ,  (4) c o n ta c t p u b lic  le a d e r s ,  tak e  p u b lic  s ta n d , a llo w  nam e to
b e  u s e d ,  c o n trib u te  m oney, and  (5) o rg an ize  d r iv e s ,  p rog ram s, w ork
a s  v o lu n te e r . C om ponents 1 and 2 m easu re  p a s s iv e  p a r t ic ip a tio n .
N um bers 3 , 4 and  5 m easu re  a more in te n se  p a r t ic ip a tio n . The d a ta
show  th a t th e re  is  76% invo lvem en t of the  re sp o n d e n ts  in  th e  i s s u e s
m easu red ; 61% of th a t p a rtic ip a tio n  is  p a s s iv e ,  the  o th e r 15% is  added
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d e g re e s  o f a c tio n  w ith  1% be ing  to ta l p a r tic ip a tio n  m easu red  by  the 
to ta l sc o re  15. N on- or la te n t  p a rtic ip a tio n  i s  to ta le d  a t  2 4 % ^ 5 ^ ^
The i s s u e s  th a t have  th e  h ig h e s t d eg ree  o f p a rtic ip a tio n  a re  
a b o rtio n / p e a c e ,  d ru g 3 , p o l i t i c s , re l ig io n , an d  p o llu tio n . A bortion 
h a s  93% p a r t ic ip a tio n , but 84% o f th a t is  p a s s iv e ,  m eaning  th a t th e re  
i s  a lo t o f read in g  and  ta lk in g  abou t an  i s s u e  b u t no t much e l s e .  Only 
7% had  no p a r t ic ip a tio n . This i s s u e  w a s  a to p ic  o f serm ons and  a r t ic le s  
in  bo th  the  C a th o lic  a n d  lo c a l  p ap ers  during  the tim e o f th e  in te rv ie w s . 
T his d id  in f lu e n c e  th e  re s p o n se  p a tte rn .
I s s u e  num ber 66 (p e a c e , w a r , Vietnam) fo llow ed the  sam e p a tte rn  
w ith  87% p a rtic ip a tio n  and  75% of th a t p a s s iv e .  The drug i s s u e  had  the  
sam e p e rc e n ta g e  of p a r tic ip a tio n  w ith  a lo w er d eg ree  of p a s s iv e  p a r t i­
c ip a tio n  (69%). The opening  of som e new  drug c e n te rs  in  the  a re a ,  w h e re ­
by  th e re  w ere  v e h ic le s  o f a c tio n  a v a i la b le ,  p o s s ib ly  in f lu e n c e  th e  
r e s p o n s e .
An in te re s tin g  finding  concern ing  the  p o lit ic a l  i s s u e  i s  th a t w ith  
th e  86% p a rtic ip a tio n  on ly  28% w as m erely  p a s s iv e ,  b u t th e re  w as a 
la rg e r  p e rc e n ta g e  o f non or la te n t  p a rtic ip a tio n  th an  the  a b o rtio n  i s s u e ,  
fo r ex am p le . The prim ary e le c tio n s  fe ll during  the  period  in  w h ich  the  
in te rv ie w s  w ere  be in g  c o n d u c te d , in flu en c in g  th e  r e s p o n s e .
Item  num ber 70 (R elig ious, e c u m e n ic a l, C hurch  reform) y ie ld ed  
a n  85% d eg ree  o f p a r t ic ip a tio n . The b e lie f  item  w hich  s ta te s  th a t 
C hurch  m em bers sho u ld  d ev o te  th e ir  tim e and  energy  m ain ly  to
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a c t iv i t ie s  sp o n so red  by  C a th o lic  g roups had  a 74% d isa g ree m e n t le v e l .  
This co rre sp o n d s then  to  th e  ecu m en ica l and  chu rch  reform  a s p e c t  of 
th is  i s s u e .
The is s u e s  w ith  th e  lo w e s t am ount of p a r tic ip a tio n  w ere  se n io r  
c i t i z e n s ,  w o m en 's  r ig h ts ,  an d  the  Third W orld  i s s u e .  O nly the  la t te r  
i s s u e  had  a  la rg e r  p e rc e n ta g e  o f non o r la te n t  p a r tic ip a tio n  than  to ta l  
p a r t ic ip a tio n . M any re sp o n d e n ts  had  no know ledge o f th e  term Third 
W orld .
The s c a le  i t s e l f  h a s  lim ita tio n s : for e x am p le , com ponent num ber 
3 d id  no t seem  to  be  broad  enough to  in c lu d e  a  d eg ree  o f invo lvem en t 
to  m ove from p a s s iv e  to  m ore a c tiv e  p a r t ic ip a tio n . For so m e , in v o lv e ­
m ent in  com ponent 4 and  5 w ould  no t n e c e s s a r i ly  n eed  to in c lu d e  com­
p onen t 3 . Some re sp o n d e n ts  com m ented th a t th e y  d id  en g ag e  in  b an n er 
w av ing  and  p ic k e tin g , w h ich  com ponent 3 seem ed  to co n n o te  to  them . 
P o s s ib ly  co n trib u tin g  m oney cou ld  have  b e en  in c lu d e d  in  the  th ird  
com ponen t.
A s im ila r  s c a le  w as u se d  on a sam ple  of wom en re lig io u s  in  the 
M idw est th is  p a s t  y e a r (S chw ierkert, 1972). The a c t iv i ty  w as d iv id ed  
in to  th ree  c o m p o n en ts , s p e c ta to r  a c t iv i ty ,  prom otor a c t iv i ty ,  and  
a c to r .  The h ig h e s t  p e rc e n ta g e  of a c t iv i ty  w as in  the  s p e c ta to r  com ­
p o n e n t. There w as a 64% d iffe ren c e  b e tw een  s p e c ta to r  and  th e  o th e r 
tw o c o m p o n en ts . T w en ty -th ree  p e rc en t of the  re sp o n d e n ts  had no a c tio n  
com pared  to 24% in  the p re se n t s tu d y .
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In the  S chw ierkert s tu d y  a c tio n  p ro te s tin g  a b o rtio n  had  the  
h ig h e s t  p e rc en ta g e  o f in v o lv em en t. W hereas p o lit ic a l  a c t iv i ty  w as 
fou rth  in  the  p re se n t su rv e y , i t  w as se v en th  in  the S chw ierkert s tu d y . 
As in  th is  su rv ey  Third W orld  or d eve lop ing  n a tio n s  had  the  lo w e s t 
in v o lv e m en t. The two sa m p le s , a lth o u g h  q u ite  d if fe re n t, y ie ld e d  
s im ila r  r e s u l t s .  An a n a ly s is  of th is  find ing  cou ld  be the s u b je c t  o f a 
fu rth e r s tu d y . A te s t  o f th e  cu m u la tiv e  p ro p e rtie s  o f the  S chw ierkert 
s c a le  show ed only  a 3% to  5% e rro r .
POPULATION CHARACTERISTICS
^ Of the  to ta l  sam ple  21% ran g ed  from age  19 -  3 0 , 38% from 31 -  
4 5 , 20% from 46 -  55 , and  21% 56 and  o v e r. The m ean a g e  i s  b e tw een  
36 and  45 w ith  27% of the sam p le  in  th is  groupT^ Of th e  25% w ho had  a 
low  sc o re  on the  b e lie f  s c a le  3 w ere  19 -  30 y e a rs  of a g e , 12 a re  31 -  
4 5 , 15 a re  46 to 55 , a n d  10 a re  56 and  o v e r.
There w ere  few er young p eo p le  w ho had  h ig h  s c o re s  in  th e  o rg a n - 
ic a t io n a l  m em bership  s c a le  (5 out o f 29) and  in  the  i s s u e s  s c a le  (8 out 
of 39 ). The o th e r  ag e  ra n g e s  rem ained  q u ite  s im ila r  a s  to g e n e ra l 
a c t iv is m .
/T h e  d a ta  in d ic a te s  th a t  the  m ost b e l ie v e r s ,
a cc o rd in g  to  h igh  sc o re  on the  b e lie f  s c a le ,  a re  th o se  19 to  30 w ho a re
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42% of th o se  in  th a t  a g e  group . H ow ever in  the  o rg a n iz a t io n a l  m em ber­
sh ip  s c a le  the  h ig h e s t  s c o re s  a re  in the 31 to  45 a g e  ran g e  w ho m ake 
up 21% of th o se  in  th a t  ag e  g roup . For the  i s s u e s  s c a le  the  h ig h e s t  
s c o re s  go to the  46 -  55 ag e  range; 37% had  h igh  sco resT T
effo rt  w as  made to in te rv iew  the m ale  r e s id e n t  bu t tim ing dem anded  
th a t  in te rv iew in g  take  p la c e  in  the morning and  e a r ly  a fte rnoo n  w hen 
m o st men a re  em ployed , a s  w e ll  a s  in  the  even in g  h o u rs .  Men seem ed  
to  be  a b i t  more p o s t-V a t ic a n  II o r ien ted  than  wom en w ith  men hav ing  
26% high sc o re s  and  23% lo w , w h ile  wom en had  25% h igh  sc o re s  a n d  
26% lo w . M en a re  a l s o  more a c t iv e  than  w om en. T w enty-tw o  p e rc e n t  
a g a in s t  15% had  h igh  sc o re s  on the o rg a n iz a t io n a l  m em bersh ip  s c a l e  
a n d  25% a g a in s t  24% on the i s s u e s  s c a l e .  The d if fe ren ce  i s  not too 
s ig n i f ic a n t  w hen  you c o n s id e r  th a t  53% of the  sam p le  i s  em ployed ,
40% of whom a re  m en .
F if ty -n in e  p e rc en t  o f  the popu la tion  h a s  a  h ig h sch o o l  e d u c a t io n ,  
33% a  c o l le g e  d eg ree  and  only  8% p o s t  g rad u a te  w ork . Of th is  8% no 
one  had  a low  sco re  on the b e l ie f  s c a l e .  Of the  33% who had  a c o l le g e  
d e g re e  only  6 re sp o n d e n ts  or 13% had a low  sc o re  on the  b e l ie f  s c a l e ,  
w h ile  of th o se  w ith  l e s s  than  a co lleg e  d e g re e ,  35% had a low s c o re .  
This show s tha t th o se  h igher  in  ed u ca tio n  a re  more l ib e ra l  ©r-post-
Va^ea^H'-Ifcorienfced than  th o se  w ith  l e s s  e d u c a t io n ,  a s  w as  e x p e c te d .
S ixty  p e r  c en t  of the  po pu la tion  ,Fs fem ale  and  40% m aley  Every
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As a l s o  w as  e x p e c te d ,  f igures  show ed th a t  th o se  w ith  h igher
1 /
e d u c a t io n  w ere  more invo lved  in  so c ia l  i s s u e s  a s  m easu red  by  the 
i s s u e  invo lvem ent s c a l e .  Of the 8% w ith  p o s t  g rad u a te  work no one 
had  a low sc o re  on the  s c a l e .  Only 8 re sp o n d e n ts  or 15% of th o se  w ith  
g rad u a te  d e g re e s  had a low s c o re ,  w h ile  34% of th o se  w ith  l e s s  than  a 
c o l le g e  deg ree  had  a low  sc o re  on the  i s s u e  invo lv em en t s c a l e .  The 
p e rc e n ta g e s  a re  s im ila r  for the  r e s p o n s e s  on the  o rg a n iz a t io n a l  mem-
T w en ty -f iv e  p e rc en t  of the  re sp o n d e n ts  h av e  b e e n  in  th e ir  p a r is h e s  
from one to f ive  y e a r s ,  47% from 6 to 15 y e a r s ,  and  22% 16 and  more 
y e a r s .  F igures show th a t  the  long er  a p e rso n  is  a p a r ish  m em ber, the  
more c o n se rv a t iv e  is  h is  b e l ie f  p a t te rn ,  or the  more p re -V a tica n  II 
b e l i e f  o r ie n te d .  Of th o se  who have  b een  in  the  p a r ish  from one to f ive  
y e a r s ,  4% h av e  low sc o re s  on the  b e l ie f  s c a l e ,  29% of th o se  6-15 y ea rs  
a n d  38% of th o se  16 and  more y e a r s .  P e rcen tag es  w ere  no t s ig n i f ic a n t  
in  re la t in g  the  number of y ea rs  a p e rson  i s  in  a p a r is h  and  h is  p a r t i c i ­
p a tio n  in  o rg an iz a t io n s  or i s s u e s .
Regarding incom e of the  r e s p o n d e n ts ,  21% m ake over  $ 1 5 ,0 00  in  
an n u a l  incom e; 31% fa ll  in to  the 10 to $14 ,000  c a te g o ry .  Thirty p e r­
c e n t  m ake from 5 to $10 ,00 0  a n n u a l ly ,  w h ile  11% m ake from 3 to 
$5 ,000  a y e a r .  The m ean incom e i s  be tw een  5 and  $10 ,000  a n n u a l ly .  
Com paring i t  w ith  the m ean fam ily  incom e of the c i ty  of Omaha in
b e rsh ip  s e a 1 * '
ge n e ra l  ($ 1 0 ,2 0 8 ) ,  i t  i s  a b i t  lo w e r .  As w a s  e x p e c te d  th o se  w ith  
h ig h e r  incom e w e re  more l ib e ra l  or p o s t-V a t ic a n  II in  b e l i e f s ,  p e r ­
c e n ta g e s  rang ing  from 15% of th o se  in  the  o ve r  $ 1 5 ,0 0 0  c a te g o ry  w ith  
a  low  sc o re  to  70% of th o se  in  the  3 to $ 5 ,0 0 0  c a te g o ry .  In the  o rg an ­
iz a t io n a l  m em bersh ip  s c a l e  p e rc e n ta g e s  ran g e d  from 9% of th o se  in  the 
o ve r  $ 1 5 ,0 0 0  c a te g o ry  w ith  low s c o re s  to  31% of th o se  in  the  3 to 
$ 5 ,0 0 0  c a te g o ry .  P e rc e n ta g e s  on the  i s s u e  in vo lv em en t s c a l e  ran g ed  
from 15% low  s c o re s  to 58% low s c o r e s .
HYPOTHESIS
The h y p o th e s is  to be t e s te d  is: the  more re l ig io u s  b e l ie f s  a re  
c h a ra c te r iz e d  by  p e r-V a tica n  II b e l i e f s ,  the  l e s s  a c t iv i ty  w ill  be show n 
in  the  s o c ia l  a c t iv ism  sp h e re  of b e h a v io r ,  and  c o n v e rs le y  the  more r e ­
l ig io u s  b e l ie f s  a re  c h a ra c te r iz e d  by  p o s t -V a t ic a n  II b e l i e f s ,  the  more 
a c t iv i ty  in  the  s o c ia l  a c t iv ism  sp h e re  of b e h a v io r  w il l  b e  m a n ife s t .
he g e n e ra l  h y p o th e s is  i s  su p p o r ted  a cco rd in g  to the  c h isq u a re  
t e s t  of s ig n i f ic a n c e  for the  c ro s s  ta b u la t io n s  of the  t o t a l ’s c o re s  on e a c h  
o f the  th ree  s c a l e s .  Of the  p o s s ib le  range  of 23 to  115 for the  b e l ie f  
s c a l e ,  the  a c tu a l  ran g e  w as  from 59 to 109 w ith  a  m ean of 8 5 .2  The 
s c o re s  w ere  d iv id e d  b e tw e e n  h ig h ,  m edium , and  low  a cco rd in g  to q u a r t i le s
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high  s c o r e s , th e n ,  rang ing  from 95 to 109, medium s c o re s  from 77 to 
9 4 ,
Of the 3 75 po in t to ta l  fo r the  o rg an iz a t io n a l  m em bership  s c a l e ,  
w h ic h  to ta l ,  a s  m en tioned  in  c h a p te r  II, i s  no t l ik e ly ,  the rang© of 
re sp o n d en t  s c o re s  w a s  0 to  64 w ith  a m ean of 12. D iv ided  a cco rd in g  
to q u a r t i le s  gave  a h igh to  s c o re s  23 and  u p ,  medium to sc o re s  3 and  
22 , an d  a low  to sc o re s  0 to 2 .
A gain , a 375 po in t to ta l  for i s s u e  invo lvem en t w as  s e e n  a s  un­
l ik e ly .  The range  w a s  from 0 to 122 w ith  a m ean  of 45 . High sc o re s  
ran g ed  from 63 to 122, medium from 29 to 62 , and  low  from 0 to 28 .
. There w ere  18 re sp o n d e n ts  who had  a  s c o re  of 0 on the  o rg a n iz a ­
t io n a l  m em bership  s c a le  w h ile  on ly  3 had  a sc o re  of 0 on the  i s s u e  
inv o lvem en t s c a l e .  As h a s  b een  m entioned  e a r l ie r  the  sc o re  o f 0 cou ld
h a v e  r e s u l te d  from the n e g lig en c e  of the  in te rv ie w e r .
— —-
1 Table 1 show s th a t  c ro s s  tab u la t io n  of b e l ie f  and o rg a n iz a t io n a l  
m em bership  r e s u l t s  in  s ig n if ic a n c e  a t  the  .05  l e v e l .  C ro ss  ta b u la t io n  
o f the  i s s u e s  s c a le  show s s ig n if ic a n c e  a t  the  .0 1  l e v e l .  Both r e s u l t s  
in d ic a te  th a t  there  i s  a r e la t io n sh ip  b e tw een  b e l ie f  and  a c t iv ism  a s  
d e f in ed  supporting  the h y p o th e s e s .  (Tables 1 and
and low sc o re s  from 59 to 76 .
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TABLE 1 „ , y
• /% * .  -€iczL~ ■"
B elief P a tte rn s  a n d  O rg a n iz a t io n a l  M em bersh ip
___________ B elief P a tte rn s  ■______ ...
High % M e d . % Low % Total % ,
(10.0) 2 (1.3) 29 (18.2)
(30,2 ) 2 4 . (1 5 .1 )  96 (6 0 .4 )
( 8 .8  14 (8 .8 )  34 (21.4).
(49.0) 40 (25.2) 159 (100.0)
C h i - s q u a re  = 1 0 . 5 3  
p .  05
High 11 ( 6 .9 )  16
M e d . 2 4 (1 5 .1 )  48
O rg a n iz a t io n a l  Low 6 (3 .8 )  14
M em bersh ip
Total 4 1 (2 5 .8 )  78
TABLE 2
^  £=> — /S> ^
B elie f  P a t te rn s  and  I s s u e  Invo lvem en t
B elief  P a tte rn s
/
High % M ed . % Low % Total %
High 16 ( 1 0 . D 17 (10.6) 6 (3 .$  39 (24.5)
M ed . 18 (11 .3) 46 (28.® 15 (9 .5 )  79 (49.7)
I s s u e  Low 7 ( 4 . 4 ) 1 5  . ( 9 . 5 ) 1 9 ( 1 1 . 8  41 (25.0)
Invo lvem en t
Total 4.1 ( 2 5 . 8  78 (4 9 .0  40 (25 .2) 159 (1 0 0 .0
C h i - s q u a r e  = 17 .8 7  
P . 01
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CHAPTER V 
CONCLUSIONS
All hum an s o c ia l  b eh av io r  i s  the  s u b je c t  m a tte r  for the  so c ia l  
s c i e n t i s t .  H is s e a rc h  is  for an  e x p la n a t io n  of the c a u s e s  an d  c o n ­
s e q u e n c e s  o f p a t te rn s  and  p r o c e s s e s  of th a t  b e h a v io r .  M easu rem en t of 
s o c ia l  b eh av io r  i s  no t an  e a s y  ta sk  and  s o c ia l  s c i e n t i s t s  a re  c o n tin ­
u o u s ly  re f in ing  w ays of m easu ring  behavior* In th is  s tu d y  m easu rem en t 
o f  s o c ia l  b eh av io r  w a s  l im ited  to the  r e s p o n s e s  of in d iv id u a ls  who 
w ere  a s k e d  to r e c a l l  th e ir  a c t iv i ty  in  the  a re a  o f  so c ia l  a c t iv i s m .
M ethods o f  o b se rv a t io n  of b eh av io r  w ould  be more r e l ia b le  but a l s o  
more d if f ic u lt  w hen  co n s id e r in g  the time fac to r  and  f in a n c ia l  l im i ta t io n s .
M any r e j e c t  the  p ro p o s it io n  tha t re l ig io u s  b eh av io r  can  be  a n a ly z e d  
and  e x p la in e d  by  s c ie n t i f i c  m e th o d s .  Soc ia l s c i e n t i s t s  a re  s t i l l  d e v e l ­
oping  w ay s  of m easu ring  re l ig io u s  b e h a v io r .  The p a r t ic u la r  in te r e s t  of 
th is  s tudy  i s  to exp lo re  re l ig io u s  b e l ie f s  in  th e i r  r e la t io n sh ip  to 
a c t iv i ty  in  regard  to so c ia l  p rob lem s.
The time in  w h ich  the  re s e a rc h  w a s  d o n e ,  l a t e  Spring , w a s  not 
the  b e s t  tim e b e c a u s e  of in c re a s e d  a c t iv i t ie s  a t  the  end of the  sc h o o l  
year .  M ornings and e a r ly  a fte rn o o n s  had  to  u se d  for in te rv ie w in g .
This then  d id  no t perm it the in te rv iew in g  to an  ev en  sam ple  of men a n d
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w om en. The re a s o n  for th e  d e la y  in  com pleting  the  a n a ly s i s  i s  a l s o  
r e la te d  to my hav ing  to le a v e  the  a re a  and  com m unicate  from a  d i s t a n c e .  
In ad e q u a te  t e s t s  on the d a ta  a re  a l s o  r e la te d  to d i s t a n c e .
THEORETICAL CONTRIBUTIONS
The th e o re t ic a l  o b je c t iv e  of th is  s tu dy  w a s  to p rov ide  a fram e­
w ork  w ith in  w h ich  to s tu d y  re l ig io u s  b e l ie f  a s  a m ajor d e te rm in an t of 
s o c ia l  b e h a v io r ,  to exam ine  re l ig io u s  b e l ie f  a s  a d e te rm in an t in  i t s  
own r ig h t .  M easu rem en ts  of re l ig io u s  b e l ie f s  a re  s c a rc e  and  do not 
a lw a y s  in c lu d e  the  s o p h is t ic a t io n  of modern th eo lo g y . M easu rem en ts  
of b e l i e f  m ust a lw ay s  be u p d a ted  to inc lud e  the  m ovem ent Of m odem  
th eo lo g y . The i tem s u se d  in  th is  s tu d y  w ill  no t be  a b le  to be  u se d  
e x a c t ly  a s  s ta te d  in  future  s tu d i e s .  Some of the  wording of the  s c a le  
u s e d  in  th is  s tu d y  w a s  a b i t  too  s o p h is t ic a te d  fo r a c e r ta in  seg m en t of 
th e  po pu la tion  m ea su re d .  Further u s e  of the  i tem s w ill  h av e  to tak e  
th is  in to  c o n s id e ra t io n .
W en ze l  (1971) c o n c lu d e s  h e r  a n a ly s i s  by  s ta t in g  th a t  the  a b i l i ty  
to  s in g le  ou t and  s c ie n t i f i c a l ly  dem o n s tra te  th o se  co n d it io n s  under 
w h ich  re l ig io u s  b e l ie f  m a in ta in s  op tim al re le v a n c e  i s  p a r t ic u la r ly  im ­
p o r tan t  a t  a time w hen  the l i te ra tu re  abounds in  p ro g n o s is  of the dem ise
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or d e c l in e  of the  in f lu e n ce  of re l ig io n  on contem porary  Am erican 
s o c ie ty .
-—  ------
This s tu d y ,  th e n ,  e a ^ ^ e - r a r t h e r  e v id e n c e  th a t  ty p es  of b e l ie f  do
— -----------------
com p rise  a n  in d ep e n d en t  and  v a lid  d im ension  of-^l4^io&tfey. Further 
re f in em en t and  more p re c is e  m e a su re s  m ust be  c o n s t ru c te d  for fu ture  
r e s e a r c h ,  b u t  m -e -n ecess ity  of do ing  so  has  b e en  d e m o n s tra te d  a n d  the 
h e s i t e n c y  to m easu re  re l ig io u s  b e l ie f  sh ou ld  be  som ew hat a l l e v ia te d .
There i s  c o n s id e ra b le  am ount of r e s e a r c h  of c i t iz e n  p a r t ic ip a t io n  
a n d  th e  m u ltip le  v a r ia b le s  th a t  in f lu e n c e  p a r t ic ip a t io n  or la c k  of i t  
(Evan, 1957; M ilb ra th , 1965; S p ie g e l ,  1968; Young and M ayo, 1959). 
M indful th a t  th is  phenom ena h a s  no t been  ex p lo red  thoroughly  in  th is  
s tu d y ,  fu r th er  r e s e a rc h  w ill  have  to exp lo re  the  in f lu e n ce  of v a lu e  
o r ie n ta t io n  or b a s ic  b e l ie f  p a t te rn s  on c i t iz e n  p a r t ic ip a t io n .  W ith  the  
c o n tro v e rsy  rega rd in g  p a r t ic ip a t io n  of church  members in  s o c ia l  p ro­
b le m s ,  an d  the  p o la r iz a t io n  r e s u l t in g ,  the  r e s u l t  o f  th is  s tu d y  co u ld  
g iv e  im petus to fu rther  r e s e a rc h  on the in f lu e n c e  of b e l ie f  p a t te rn s  on 
s o c ia l  a c t iv is m .
D ef in it io n s  of so c ia l  a c t iv ism  w ill  have  to be  re f in ed  and  chang ed  
a s  the  e m p h a s is  on c e r ta in  problem s is  s h i f t e d .  The i s s u e  of p o l lu t io n  
m ay not be  an  i s s u e  in  the fu ture  dem anding  c i t i z e n  in v o lv em en t.  More 
s o p h is t i c a te d  k inds  of c i t iz e n  p a r t ic ip a t io n  m ay dem and a d if fe ren t  
type  of m ea su re m e n t.  But i t  se em s tha t th is  s tu d y  could  lea d  r e s e a rc h e r s
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to a s k  the  q u e s t io n  ag a in ;  How and  w hy  do p eo p le  g e t  inv o lved  in  
s o c ia l  problem s?.
METHODOLOGICAL CONTRIBUTIONS
The m ethod o log ica l  o b je c t iv e  o f  th is  s tu d y  w a s  to d e s ig n  a d e ­
q u a te  m easu re s  for te s t in g  the h y p o th e s e s .  The re l ig io u s  b e l ie f  s c a l e ,  
d e s p i te  the  l im ita t io n s  a l r e a d y  m en tio n ed , can  be u se d  a d e q u a te ly  on 
v a r ie d  p o p u la t io n s .
The o rg an iz a t io n a l  m em bership  s c a l e ,  a lth o u g h  a r e l ia b le  s c a l e ,  
w a s  not a s  v a lid  a m easu re  of s o c ia l  a c t iv ism  a s  the  d e f in i t io n  s t a te d .  
The in c lu s io n  o f  re c re a t io n a l  an d  pu re ly  so c ia l iz in g  k inds of formal 
o rg an iz a t io n s  c louded  the  o v e ra l l  p ic tu re  of s o c ia l  a c t iv i s m .
The i s s u e  invo lvem en t s c a le  does provide one of the in i t ia l  
s t e p s  toward the developm ent of a m easu ring  in s t ru m e n t .  Adapted 
from M ilb ra th 's  h ie ra rch y  of p o l i t ic a l  in v o lv em en t ,  i t  c a n ,  w ith  fu rther 
t e s t in g ,  deve lop  in to  an  a d e q u a te  m easu re  of inform al p a r t ic ip a t io n .  
The property  of cum ulation  is  of im portance  to s o c ia l  p la n n e rs .
Popper (1957) s t a t e s  th a t  b e c a u s e  a s o c io lo g i s t 's  aim is  to 
e s t a b l i s h  th eo r ie s  a s  w e ll  a s  he  c a n  he m ust t e s t  them a s  s e v e re ly  a s  
he  can ; tha t i s ,  he  m ust try  to find fau lt  w ith  them , to  f a l s i fy  them .
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Only i f  he  canno t fa ls i fy  them in  s p i te  o f h is  b e s t  e ffo rts  c a n  he  s a y  
th a t  th ey  have  s tood  up to s e v e re  t e s t s .  This i s  w hy the d is c o v e ry  of 
i n s t a n c e s  w h ich  confirm a theory  m eans very  l i t t l e  i f  he h a s  not tr ied  to 
d i s c o v e r  r e fu ta t io n s .  For i f  he i3 u n c r i t ic a l  he  sh a l l  a lw a y s  find w ha t 
he  w a n t s .
The danger in  th is  s tudy  i s  to co n c lu d e  more than  is  perm itted  
w ith  the  u s e  of the  c h i - s q u a r e  t e s t .  Further t e s t s  on the da ta  a re  
n e c e s s a r y  to draw a n y  further c o n c lu s io n s  than  h av e  b e e n  d raw n . O ther 
t e s t s  w h ich  cou ld  have ad ded  to  the a n a ly s i s  a re  the Pearson  p ro d u c t-  
moment c o rre la t io n  c o e f f ic ie n t .  This s t a t i s t i c  i s  commonly sy m b o lized  
by  " r " . In the h y p o th e s is  c a u s a l  r e la t io n s h ip s  be tw een  the  in d e p e n d en t  
a n d  d e p en d e n t  v a r ia b le s  cou ld  h av e  been  found . By te s t in g  the  d ire c t io n  
an d  s t re n g th  of the  r e la t io n s h ip s  b e tw ee n  b e l ie f  and  in v o lv em en t,  i t  is  
p o s s ib le  to e s t im a te  the  deg ree  of c o n f id e n ce  in  p red ic ting  th a t  su c h  
r e la t io n s h ip s  e x is t  in  the  p o p u la tio n  sa m p le d .
Not to ju s t i f y  the in a d e q u a c y  of s t a t i s t i c a l  te s t in g  found in  th is  
s tu d y  bu t to look a t  one c o n s id e ra t io n  th a t  a p h i lo so p h e r  of s c ie n c e  
a rg u e d ,  (Kemeny, 1959) i s  th a t  the  a c tu a l  s te p  of a c c e p t in g  or r e ­
je c t in g  a h y p o th e s is  i s  a n o n - s c ie n t i f i c  o n e .  That an  e x is te n t ia l  c h o ic e  
i s  in vo lv ed  in  v e r i f ic a t io n .  W e e n te r  in to  the  realm  of the su b je c t iv e  
in  v e r i f ic a t io n .  C . W right M ills  (1959) s p e a k s  of the  im p lica tio n  of 
th is  for soc io lo gy :
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For w h a t  le v e l  of v e r i f ic a t io n  ought w orke rs  in so c ia l  
s c i e n c e  be  w il l in g  to  s e t t l e ?  W e cou ld  of c o u rse  becom e 
so  e x a c t in g  in  our dem an ds  th a t  w e sh o u ld  n e c e s s a r i l y  
have  no th ing  b u t  ve ry  d e ta i le d  e x p o s i t io n ;  w e could  becom e 
so  in e x a c t in g  th a t  w e shou ld  hav e  o n ly  very  grand  c o n ­
c e p t io n s  in d e e d .
APPLICATIONS
The finding of th is  s tu d y  i s  th a t  there  i s  a  r e la t io n s h ip  b e tw ee n  
a p e r s o n 's  b e l ie f  and  h is  a c t io n  in  regard  to s o c ia l  p ro b lem s . It 
se e m s  then  th a t  th is  is  p a r t ic u la r ly  im po rtan t  for Roman C a th o lic  
p a r i s h e s  g e n e ra l ly  and  C a th o l ic  p a r ish  l e a d e r s  in p a r t ic u la r .  If re ­
l ig io u s  b e l ie f  is  r e la te d  to b eh av io r  p a t t e r n s , then  the p la c e  to b eg in  
to move p eo p le  to in f lu e n c e  s o c ia l  ch an g e  m ay be a t  the b a s ic  le v e l  
of the  c o g n it iv e ;  the  p r e - d i s p o s i t io n s  to a c t io n .  The p la c e  in  the 
p ra c t ic a l  rea lm  for the  C a th o l ic  p a r is h  w ould  be the  p u lp i t ,  the 
c la ss ro o m ; on the in s t ru c t io n a l  l e v e l .
The n eed  to  re e m p h a s iz e  the in f lu e n c e  of re l ig io u s  b e l ie f  is  
p a r t ic u la r ly  im portan t a t  th is  time w hen  the in f lu e n c e  of re l ig io n  on 
con tem pora ry  s o c ie ty  i s  be ing  q u e s t io n e d .  The e x p e r ie n c e  of pa rish  
le a d e r s  who can n o t  u s e  the  te c h n iq u e s  of the s ix t i e s  to a ro u s e  p a r t i ­
c ip a t io n  in  s o c ia l  problem so lv in g  m ay n eed  to  look in to  m o tiv a tio n a l  
te c h n iq u e s  and  b a s ic  v a lu e  o r ie n ta t io n s .
This s tu d y  cou ld  be re p l ic a te d  w ith  a  la rg e r  sam ple  of peo p le  
in c lu d in g  the ru ral pa rt  of the a r c h d io c e s e .  A c a s e  s tu d y  of one  
p a r t ic u la r  p a r ish  i s  a l s o  a  p o s s ib i l i ty .
A c o n c lu s io n  w hich  m ay hav e  a th eo lo g ica l  b en t se em s  ap p ro ­
p r i a t e .  Once the C h r is t ia n  g ra s p s  the  no tion  th a t  G od 's  work m ust 
f i r s t  be h i s ,  th a t  m an 's  m is s io n  i s  to help  o th e r s ,  then he can  look  
a round  and  s e e  w ha t m ust be  d o n e .  Everything b eg in s  w ith  the  b e ­
l i e v e r ,  and  w e d o n 't  seem  to h av e  d ev e loped  enough b e l i e v e r s .
APPENDIX A -  L e tte r  o f  In troduction  to P a s to rs
COPY
P a s to r
P arish
A ddress
D ear
Each y e a r  our o ff ice  p lan s  to sp o n so r  a n  a t t i tu d in a l  s tu d y  o f  our 
C a th o l ic  p e o p le .  L a s t  y e a r  w e s tu d ie d  v o c a t io n s .  The r e s u l t s  o f 
th is  s tu d y  h a v e  b e en  m ade to the  V ocations O ffice  and w il l  be 
com m unica ted  to the  peop le  o f  the  a rc h d io c e s e  so o n .
This yea r  w e  w ould  l ik e  to s tu d y  s o c ia l  j u s t i c e .  The Synod of 
B ishops ' do cu m en t,  Ju s t ic e  in  the W o rld , s t a t e s :
"The C h u rc h 's  invo lvem en t in  a c t io n  for ju s t ic e  
w il l  rem a in  in e f fe c t iv e  if  i t  is  not g iven  f le s h  
in  the  l i f e  o f our lo c a l  c h u r c h e s . . .W e a ls o  a s k  
e p is c o p a l  c o n f e r e n c e s . . . t o  s e t  up c e n tre s  of so c ia l  
and  th e o lo g ic a l  r e s e a r c h . " (Tustlce in  the  W o rld , 
, 1 1 / 3 0 / 7 1 ) .
The r e s u l t s  o f th is  r e s e a rc h  shou ld  be  ve ry  h e lp fu l  for p a s to ra l  
w o rk , e s p e c i a l l y  by  the  com m ittees  on C h r is t ia n  Serv ice  and  
Human A ffa ir s .
S is te r  Janet Baumert h a s  o ffered  to do her  M .A . th e s i s  a t  UNO 
on th is  s u b je c t .  She h a s  ad o p ted  a sam pling  m ethod w hich  in ­
c lu d e s  ________  pa r i s h .  She w ill  v i s i t  you abou t the  p o s s i ­
b i l i ty  o f d raw ing  a random sam ple  of p a r ish io n e rs  for the  s tu d y .
I do a p p re c ia te  your he lp  in  t h i s .  If , for some r e a s o n ,  you 
can n o t  h a v e  a sam p le  tak en  l e t  me know .
Thank y o u !
S in c e re ly ,
Rev. G era ld  J. Burbach
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APPENDIX B -  P arish  Sample
M ary Our Q ueen
S t.  James
S t .  B ernadette
S t .  Bernard
S t .  M argare t M ary
S t. Richard
S t .  Patrick  
S t .  Rose 
H oly G host
Popu la tion
5200
3424
2700
6070
3500
3849
8000
2300
1215
3600
Number
Sam pled
26
17 
14 
30 
13 
19 
40 
12
7
18
Actual
Returns
20
13
14 
25
9
11
38 • 
9 
6 
14
200 159
APPENDIX G -  L etter o f  Introduction  to P arish ion ers
April 17 , 1972
D ear P a r ish io n er:
I am con duc ting  a  su rv e y  d e s ig n e d  to s tu d y  p a t te rn s  o f  
r e l ig io u s  b e l ie f  in  re la t io n sh ip  to m em bersh ip  in  v a rio u s  k in d s  
o f o rg a n iz a t io n s .  Your co o p era tio n  i s  a p p re c ia te d ,  for I fee l  
th a t  you can  m ake an  im portan t con tr ib u tio n  to the  u n d e rs tan d in g  
of th is  a re a  of C a th o l ic  l i f e .  I th ink a l s o ,  th a t  you w ill  find  
th is  i s  a n  in te re s t in g  e x p e r ie n c e .
W ith in  the  n e x t  w e ek  a n o th e r  in te rv ie w e r  a n d /o r  I w il l  
c o n ta c t  you to a rrang e  a  tim e th a t  i s  co n v en ien t  for y o u . The 
in te rv ie w  w ill  tak e  abou t 30 m in u te s .  Inform ation  th a t  you g ive  
u s  w il l  be u s e d  for r e s e a rc h  p u rp o s e s ,  and  your a n sw e rs  w ill  
be  t re a te d  w ith  the  s t r i c t e s t  c o n f id e n c e .
Thank you for your c o u r te s y .
S in c e re ly ,
S is te r  Jan e t  Baumert
APPENDIX D -  Q u estion n a ire
P a r t  I
F i l l  In t h e  b l a n k s  o r  c i r c l e  t h e  l e t t e r  o f  
y o ur  r e spons e ,
I .  Wh8t  I s  your  age? -
2 .  Sex:  | ,  male 2« f e ma l e
3.  How many ye ar s  6 f  school  ha v e  you compl e t ed?
1 2 3 4 3  6 7 8 9  10 11 12
13 14 15 16 17+ MA PhD
4* What  I s  y o u r  m a r i t a l  s t a t u s ?
1. s i n g l e  4 .  d i v o r c e d
2.  m a r r i e d  5.  widowed
3. —  s e p a r a t e d
5 ,  How many c h i l d r e n  do you have? _ _ _ _ _ _ _
6 .  How many y ear s  have you been a member o f  y our  
p r e s e n t  p a r i s h ?
7* What  Is your  f u l l - t i m e  employment  a t  t he  p r e s e n t  
t i me? ( I f  r e t i r e d ,  I n d i c a t e  I t )   ________ '
8 .  C i r c l e  t h e  c a t e g o r y  o f  y our  y e a r l y  f u l l - '  
ment Income.
| ,  $ 3 0 0 0 - 4 9 9 9  3.  $ 1 0 , 0 0 0  » 14 , 9 9 9
2« $ 5 0 0 0 - 9 9 9 9  4 .  $ 1 5 , 0 0 0  and o v e r
9 .  L i s t  any p a r t - t i m e  Jobs  you have and check I f  
a r e  v o l u n t e e r  o r  p a i d  work .
 v o l u n t e e r  p a i d
1 0 . *  I n d i c a t e  t he  c a t e g o r y  o f  y o u r  y e a r l y  e a r t ^ t I  me 
empl oy ment ,
1,  $ 1 5 0 0 - 2 9 9 9  3.  $ 6 0 0 0 - 8 9 9 9
2 ,  . $ 3 0 0 0 - 5 9 9 9  4 .  $9000 and o v e r
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I -  4
5 »  6 *  
7
8 - 9
10
II
1 2 - 1 3 "  
< 4 - I 5
I d
l ( M e
R elig io u s B e lie f  S c a le
Part I I
P l e a s e  c i r c l e  your  response#
1. d e f i n i t e l y  a g r e e
2 .  a g r e e  somewhat
3.  undec i ded
4.  d i s a g r e e  somewhat
5.  d e f i n i t e l y  d i s a g r e e
I b e l i e v e  a u t h o r i t y  In t h e  Church shoul d  be shar ed  
by b i s h o p s ,  p r i e s t s ,  and l a i t y #  1 2  3 4 5
The Church shoul d  s t i c k  t o  r e l i g i o n  and not  concern  
I t s e l f  w i t h  s o c i a l  and economi c p r ob l e ms .
I 2 3 4 5
The p u l p i t  I s  no p l a c e  t o  d i s c u s s  p o l i t i c a l  
and s o c i a l  m a t t e r s .  I 2 3 4 5
The C h r i s t i a n  a p o s t o l a t e  means t o  me t h e  a t t e m p t  t o  
r e v e a l  C h r i s t  t o  t h e  wo r l d  by I n c a r n a t i n g  H i s  l ove In 
a l l  a r e a s  o f  human l i f e  and s o c i e t y .
1 2  3 4 5
• • )  
12,
13.
U 5 J  C h r i s t i a n s  shoul d  be a c t i v e l y  I n v o l v e d  In b r i n g i n g  
j u s t i c e  t o  t he  w o r l d .  I 2* 3 4 5
16.
17.
18.
(20 J
21
22
23
The f undament a l  r e q u i r e m e n t  o f  C h r i s t i a n i t y  I s  t o  
keep b e l i e f s  f r e e  f rom d o c t r i n a l  e r r o r  and pe r s ona l  
l i f e  f r e e  f rom v i c e .  1 2 3 4 5
The Church has no commi tment  t o  t he  s e c u l a r  w o r l d ,
I 2 3 4 5
God speaks t h r o ugh  t he  a u t h o r i t y  o f  t he  Church,  and I t  
I s n e c e s s a r y  t o  obey t h a t  a u t h o r i t y  a t  a l l  t i m e s .
1 2  3 4 5
We shoul d  ap p l y  our  C h r i s t i a n i t y  In e v e r y  sphere  
o f  l i f e .  1 2  3 4 5
God speaks In d i v e r s e  ways t h r o ug h  e v e n t s ,  o t h e r  pe r s o n s ,  
and my own c o n s c i e n c e ,  as w e l l  as t h r o u gh  t he  B i b l e  and 
Church a u t h o r i t y .  1 2  3 4 5
S a l v a t i o n  depends on a v a i l i n g  o n e s e l f  o f  t he  gr aces  
t h r o u g h  t h e  Mass and t he  s a c r a me n t s .
1 2 3 4 5
*
Worshi p o f  God and s e r v i c e  o f  man shou l d  be 
c o m p l e t e l y  s e p a r a t e .  1 2  3 4 5
Because c o n t a c t  w i t h  t he  wo r l d  can be a danger  t o  
s a j v a t l o n ,  C h r i s t i a n s  shoul d  be c a r e f u l  ab ou t  g e t t i n g  
t oo  I n v o l v e d  In such t h i n g s  as p o l i t i c s  and s o c i a l  
movements.  1 2  3 4 5
20
21
22
23
7 *
25
26
27
28
29
• 30 
31
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2 4 ; I t h i n k  t h a t  c e l e b r a t i n g  t he  E u c h a r i s t  w i t h  a group  
of  pe op l e  h e l p s  me t o  deve l op  deeper  pe r s ona l  bonds 
w I t h  t h e m ♦ I 2 3 4 5
The Church is  a s o c i a l  system s h a r i n g  r e s p o n s i b i l i t y  
and g u i l t  f o r  p r e s e n t  wo r l d  c o n d l t l o a s .
I 2 3 4 5
33
•34
26 .  Communi cat i on among men w i l l  count  v e r y  l i t t l e  in 
heaven because t he  I n d i v i d u a l  w i l l  be absor bed In 
c o n t e m p l a t i n g  God.  I 2 3 4 5
( 27 j  Godf s mercy can be sought  o n l y  t h r ough  t h e  Church,  
no t  d i r e c t l y .  1 2  3 4 5
28 .  1 r e g a r d  t he  r e c e n t  l i t u r g i c a l  changes as a r a d l c a
d e p a r t u r e  f rom t he  t r u e  t r a d i t i o n  of  t he  Church.
i 2 3 4 5
35
36
37
30]
31 .
When I he ar  t he  Gospel  words:  "Love y our  n e i g h b o r
as y o u r s e l f , "  I t h i n k  o f  a l l  p e o p l e ,  of  w h a t e v e r  
c o l o r  o r  c r eed as my n e i g h b o r .  1 2  3 4 5
S i n c e  C h r i s t  speaks t o  us t h r ough t he  e v e n t s  o f  our  
t i m e s ,  C h r i s t i a n s  c a nnot  be apost o  I i c a 1 Iy e f f e c t i v e  
In t he  wo r l d  un l ess  t hey  un de r s t a nd  and respond t o  
s o c i a l  and p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s . I  2 3 4 5
"Atone w i t h  t he  g r e a t  Al one"  e x p r e s s e s  w e l l  t o  me 
t h e  Idea of  God and t h e  I d e a l  o f  p e r f e c t i o n .
1 2  3 4 5
38
39
40
32 .  Church members shoul d  de v ot e  t h e i r  t i me  and e ner gy  
m a i n l y  t o  a c t i v i t i e s  sponsored by C a t h o l i c  gr oups .
1 2  3 4 5
33 .  Onl y  r e l i g i o u s  can be s a i d  t o  have a v o c a t i o n  In 
t he  p r o p e r  sense o f  t he  t e r m .  1 2  3 4 5
4:
42
P a r t
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.  
41 .
42.
43.
44 .
45 .
46.
47.
48.
49.
50.  
51 .
52.
53.
54.
55.
56 .
57 . 
58 .
O rgan ization a l M em bership  S c a le
In t he  f o l l o w i n g  k i nds  o f  o r g a n i z a t i o n s ,  c i r c l e  as many 
numbers as c o r r e s pon d  t o  y our  a c t i v i t y .
1 . Membe r
2.  A t t e n d  meet i ngs
3.  C o n t r i b u t e  f i n a n c i a l l y
4.  Member of  commi t t e es
5.  O f f i c e r
P a r i s h  Human R e l a t i o n s  Board I- 2 3 4 5 4 3 - 4 4
S t .  V i n c e n t  de Paul  1 2 3 4 5 4 3 - 4 6
Legi on o f  Mary 1 2 3 4 5 4 7 - 4 8
Men’ s o r  Women’ s Group 1 2 3 4 5 4 9 - 5 0
Bus i nes s  o r  P r o f e s s i o n a l  Or g .  1 2 3 4 5 5 1 - 5 2
Labor  Uni on 1 2 3 4 5 5 3 - 5 4
Alumni  A s s o c i a t i o n s  1 2 3 4 5 5 5 - 5 6
Kn i g h t s  o f  Columbus 1 2 3 4 5 5 7 - 5 8
Li ons o r  R o t a r y  1 2 3 4 5 5 9 - 6 0
PTA 1 2 3 4 5 6 1 - 6 2
P o l i t i c a l  P a r t y  Cl ub 1 2 3 4 5 63-6-4
Chamber of  Commerce I 2 3 4 5 6 5 - 6 6
League o f  Women V o t e r s  1 2 3 4 5 67-6-8
O t h e r  c i v i c - p o l i t i c a l  group I 2 3 4 5 r -u o
C i t i z e n  Corps I 2 3 4 5 7’l - 7 2
Peace O r g a n i z a t i o n  1 2 3 4 5 73<-7-4
Nebr .  C i v i l  L i b e r t i e s  Union I 2 3 4 5 75 - 7 8
F r i e n d s  o f  N a t i o n a l  W e l f a r e  R i g h t s
1 2 3 4 5 77-7-8
Bow 1 i ng League 1 2 3 4 5
O
 
CO 
. 1ft
1 - 4
Woman’ s C 1ub 1 2 3 4 5 > 5b 6
A t h l e t i c  C!ub - 1 2 3 4 5 7 -8 -
L i t e r a r y .  A r t  or  Musi c  Cl ub 1 2 3 4 5 9 - 1 0
D i s c u s s i o n  o r  Study Cl ub 1 2 3 4 5 14- 15
O t h e r  1 2 3 4 5 1 3 - M
Ot h e r  ^ 1 2 3 4 5 * 1 5 -  1 £
, t issue irivuivemenc bcaie  
Papt  I V . ^
For  t h e  f o l l o w i n g  k i nds  of  I ssues  c i r c l e  as many numbers
as c o r r e s pon d  t o  y o ur  I n v o l v e m e n t .
1. Read books,  a r t i c l e s ;  s t udy  l e g i s l a t i o n .
2 .  D i s c uss  w i t h  f a m i l y ,  f r i e n d s  and- groups.
3.  D i s t r i b u t e  l i t e r a t u r e ,  make p o s t e r s ,  wear  
b u t t o n s ,  use s t i c k e r s .
4 .  C o n t a c t  p u b l i c  l e a d e r s ,  t a k e  p u b l i c  s t a n d ,  
a l l o w  name to  be used;  c o n t r i b u t e  money.
5.  Organ I z e ■d r I v e s , programs,  work as vol  u n t e e r ,  
s e r v e  on c o mmi t t e e s .
59. A b o r t i o n  1 2 3 4 5 17- 18
6U . Consumer E d u c a t i o n  & R i g h t s  1 2 3 4 5 I § = 20
61 . E d u c a t i o n ,  l o c a l  c o n t r o l  & r i g h t s l 2 3 4 5 2 1 - 2 2
62. C o u r t s ,  Cr i me ,  P o l i c e  1 2 3 4 5 2 3 - 2 4
63 . Local  ne i ghbor hood I ssues 1 2 3 4 5 2 5 - 2 6
64 . Local  & N a t i o n a l  p o l i t i c s ,
e l e c t i o n s ,  c a n d i d a t e s  1 2 3 4 5 2 7 - 2 8
65. M e n t a 1 H e a 1th 1 2 3 4 5 2 9 - 3 0
66 . Peace,  war ,  V i e t n am 1 2 3 4 5 3 1 - 3 2
67 . D e v e l o p i n g  n a t i o n s ,  T h i r d  Wor ld 1 2 3 4 5 3 3 - 3 4
68 . P o l l u t i o n ,  E nv i r onme nt  1 2 3 4 5 3 5 - 3 6
69. Race & E t h n i c  R e l a t i o n s  1 2 3 4 5 3 7 - 3 8
70. R e l i g i o u s ,  E c u me n i c a l ,
Ch urch Re form 1 2 3 4 5 3 9 - 4 0
7 1 , Pop u 1 a t  i on 1 2 3 4 5 4 1 - 4 2
72 . S e n i o r  C i t i z e n s  1 2 3 4 5 4 3 - 4 4
7 3 / Women's R i g h t s  1 2 3 4 5 4 5 - 4 6
74. Drugs,  A l c o h o l i s m  1 2 3 4 5 4 7 - 4 8
75. P o v e r t y ,  W e l f a r e ,  Hous i ng,  Jobs 1 2 3 4 5 4 3 - 5 0
76. O t h e r  1 2 3 4 5 5 1 - 5 2
77 . Ot h e r  1 2 3 4 5 5 3 - 5 4
78.
79.
Are you on t he  board o f  d i r e c t o r s  
z a t l o n s  ment i oned? Yes 
I f  y e s  , wh i c h  o n e ( s ) .
o f  any 
No
o f t he  o r g a n l -
55
5 6 - 5 7
80. On which i ssues have you been I n v o l v e d 1 n t he  p a s t  month?
5 8 - 5 9
8 1 In t he  p a s t  month what  a c t i o n  have  
you t a k e n  on ..any o f  t he  above i ssues? 1 2 3 4 5 ■ 6 0 - 6  |
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